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Insinöörityön tavoitteena oli parantaa tilaajan osaamista linjasaneeraustyömaan 
aikataulun sekä lisä- ja muutostöiden hallinnassa. Työssä pyrittiin etsimään eri 
keinot, joiden avulla voidaan välttää linjasaneeraustyömaan rakentamisvaiheen 
aikataulun viivästyminen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää lisä- ja muutostöiden 
vaikutukset rakennusurakkaan Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
YSE1998 mukaisesti sekä muodostaa toimintamalli, miten lisä- ja muutostyöt 
tulisi hoitaa asianmukaisesti. 
 
Tutkimusmenetelmä oli prospektiivinen eli kirjallisuudesta saatu tieto ja oma-
kohtainen kokemus yhdistettiin. Työn alussa käsiteltiin ensin linjasaneeraus-
hanketta yleisesti sekä rakentamisvaiheen ajallista suunnittelua. Seuraavaksi 
laadittiin esimerkkiaikataulu osittain kuvitteelliseen kohteeseen ja käsiteltiin ra-
kentamisvaiheaikataulun hallintaa. Lopuksi selvitettiin lisä- ja muutostöiden vai-
kutuksia rakennusurakkaan ja kehiteltiin toimintamallit asukkaiden tilaamien li-
sä- ja muutostöiden hallintaan. Samalla selvitettiin, miten tulee toimia silloin, 
kun työmaalla ilmenee urakkaan kuulumaton työ. 
 
Työn tuloksena saatiin selville olennaisimmat asiat, joiden avulla linjasanee-
raustyömaan rakentamisvaihe saadaan suoritettua rakentamisvaiheaikataulun 
mukaan. Lisäksi saatiin selville lisä- ja muutostöiden vaikutukset rakennusurak-
kaan sekä keksittiin toimintamallit niiden hoitamiseen. 
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1 JOHDANTO 
Linjasaneerauksella tarkoitetaan kiinteistön putkisto-, ilmanvaihto- ja sähkö-
remonttia, jonka yhteydessä yleensä tehdään muitakin kiinteistön korjaus-
hankkeita, kuten keittiöiden uusimisia ja täydellisiä pesuhuoneremontteja. 
Nykyään linjasaneerauksia tehdään jo 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin 
kerrostaloihin. Korjauskohteiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 
2020 mennessä, jolloin suuret rakennusmassat tulevat korjausikään. Suo-
men kerrostalokannasta 28 % on rakennettu vuosien 1970 ja 1979 välillä ja 
niiden putkistojen käyttöikä on noin 50 vuotta. (RIL 252-1-2009, 18.)  
Työn tavoitteena on parantaa linjasaneerauskohteen rakentamisvaiheen ai-
kataulun hallintaa ja selvittää menetelmät, joilla pysytään laaditussa aikatau-
lussa. Lisäksi selvitetään lisä- ja muutostöiden vaikutukset rakennusurak-
kaan sekä muodostetaan toimintamallit niiden hoitamiseen. 
Aluksi käydään läpi lyhyesti linjasaneeraushanke ja sen jälkeen ajallisen 
suunnittelun teoria. Seuraavaksi laaditaan esimerkkiaikataulu linjasanee-
rauskohteeseen ja esitetään asiat, joilla pysytään suunnitellussa aikataulus-
sa. Lopuksi käydään läpi lisä- ja muutostöiden hallintaa. 
Työ keskittyy perinteiseen linjasaneerauksen, jossa uudet nousulinjat raken-
netaan samoille paikoille kuin entiset. Tutkimusmenetelmä on prospektiivinen 
eli kirjallisuudesta saatu tieto ja omakohtainen kokemus yhdistetään. 
Työn tilaaja on ARE Oy ja heidän puolesta ohjaajana on Pekka Pelttari. Esi-
merkkiaikataulun kohde pohjautuu osittain Rovaniemellä sijaitsevaan Asunto 
Osakeyhtiö Poroeloon, johon on tehty linjasaneeraus kesällä 2010 jonka 
pääurakoitsijana toimi ARE Oy. 
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2 LINJASANEERAUSHANKE 
Linjasaneeraushanke on vaativa rakennushanke sekä taloudellisesti merkit-
tävä investointi osakkeen omistajille. Hankkeen kesto on keskimäärin 2-3 
vuotta ja se on monivaiheinen prosessi (kuva 1). Hankkeeseen osallistuu 
monia eri tahoja, kuten kiinteistön osakkaat, taloyhtiön hallitus, isännöitsijä, 
viranomaiset, suunnittelijat, rakentamisesta vastaavat osapuolet sekä mah-
dolliset konsultit. (RIL 252-1-2009, 31.) 
 
KUVA 1. Linjasaneeraushankkeen toteutusvaiheet (Olenius 2006, Kuva 1) 
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Nykyään linjasaneeraus on hyvin asiakaslähtöistä toimintaa, joten pelkäs-
tään rakentamisen ammattitaito ei enää riitä urakoitsijoille. Pakollisten korja-
ustoimenpiteiden lisäksi asukkaat tai taloyhtiö voivat halutessaan tilata lisä- 
ja muutostöitä urakoitsijalta, joten asukkaiden rooli on muuttunut entistä ak-
tiivisemmaksi. Myös informointi asukkaiden urakoitsijoiden välillä on tärkeää. 
Näiden avulla voidaan taata edellytykset onnistuneelle linjasaneeraushank-
keelle. (RIL 252-1-2009, 31.) 
2.1 Rakennustekniset työt 
Linjasaneerauskohteet ovat keskimääräiseltä iältään noin 50 vuotta, joten 
niiden rakennustekniset ratkaisut sekä asumisviihtyvyyteen vaikuttava laatu-
taso eivät ole yleensä tämän päivän tasolla. Tuon ajan kerrostaloissa nousu-
linjat kulkevat muurattujen hormien sisällä, joten perinteistä linjasaneerausta 
tehdessä on pakko avata rakenteita, jolloin vanhat linjat saadaan purettua ja 
asennettua uudet niiden tilalle. (RIL 252-1-2009, 10; Tulla 2011.) 
Tyypillisesti hormit kulkevat viemäröityjen tilojen vieressä, esimerkiksi kylpy-
huoneiden vieressä, ja näin ollen niissä joudutaan tekemään laatoituksien tai 
mattojen purkutöitä. Kannattavaa on samalla purkaa koko tilan pintamateri-
aalit ihan betonin raakapintaan asti, jolloin voidaan saattaa kyseinen tila vas-
taamaan nykypäivän laatutasoa. Etenkin vedeneritykset ovat vanhoissa ti-
loissa puutteellisia ja kosteusvaurioita voi olla olemassa. (RIL 252-1-2009, 
24; Tulla 2011.) 
Hormin purkaminen ei välttämättä vaadi keittiössä purkutöitä, mutta monissa 
asunnoissa keittiöt ovat vielä alkuperäisiä ja mahdollisesti huonossa kunnos-
sa olevia. Asukkaat voivat halutessaan tilata urakoitsijalta lisätyönä keittiön 
uudelleen rakentamisen. (Tulla 2011.) 
Taloyhtiön yhteisten tilojen osalta kannattaa tarkistaa niiden käyttötarkoitus 
sekä kunto ja arvioida mahdollisesti korjaustoimenpiteet. Järkevää on myös 
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koko ajan kiristyvien energiamääräysten johdosta pohtia, yhdistetäänkö lin-
jasaneeraushankkeeseen mitään energiatehokkuutta parantavia toimenpitei-
tä, kuten julkisivujen lisälämmöneristämisiä. (RIL 252-1-2009, 10; Tulla 
2011.) 
2.2 Viemäri- ja vesijohto verkostot 
Viemärin ja vesijohtojen uusiminen alkaa kunnallisista liittymistä. Tämä tar-
koittaa sitä, että myös tonttiviemäri ja tonttivesijohto uusitaan. Pohjaviemäri 
kulkee yleensä kellari kerroksen laatan alapuolella, joten se joudutaan pur-
kamaan ja valamaan uudestaan. Vesijohtojen osalta yleensä myös uusitaan 
vesimittarit, jotka voivat olla huoneistokohtaisia tai taloyhtiön yhteinen. Tyy-
pillisesti myös lämpimän veden valmistukseen käytettävä laitteisto uusitaan. 
(RIL 252-1-2009, 24; Tulla 2011.) 
Viemärit, tuuletusviemärit ja vesijohdot nousevat myös hormeja pitkin ylös. 
Viemäreiden haaroitukset kulkevat alemman puoleisen tilan alakaton sisällä. 
Vesijohdot puolestaan kulkevat kyseisen tilan oman alakaton sisäpuolella ja 
vedot kalusteille voidaan tehdä joko pinta-asennuksina tai roilottamalla beto-
nin sisään. (RIL 252-1-2009, 24; Tulla 2011.) 
2.3 Sähkötyöt 
Mikäli sähköjohdot ovat vielä alkuperäisessä kunnossa, ne yleensä uusitaan 
osittain linjasaneerauksen yhteydessä. Nousut voidaan viedä hormeja pitkin 
tai porrashuoneissa. Täydellistä sähköremonttia haluttaessa jouduttaisiin 
avaamaan laajasti rakenteita ja se ei välttämättä ole kannattavaa taloudelli-
sesti. (RIL 252-1-2009, 25; Tulla 2011.) 
2.4 Ilmanvaihtotyöt 
Yleisin ilmanvaihtotapa linjasaneerauskohteissa on painovoimainen, jolloin 
ilman vaihtuvuus asunnoissa ei ole hallittua. Uudet ilmanvaihtokanavat 
asennetaan myös hormistoihin kulkeviksi. Uudeksi ilmanvaihtotavaksi voi-
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daan valita pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto tai koneellinen tulo- ja pois-
toilmanvaihto varustettuna lämpötalteenotolla. Koneellisessa poistoilman-
vaihdossa ilman poistot tapahtuvat keittiön liesituulettimen ja kylpyhuoneen 
kautta. Koneellista tulo- ja poistonilmanvaihtoa tehtäessä asuntoihin joudu-
taan tekemään laajempia korjaustoimenpiteitä, jotta tuloilman kanavaistot 
saataisiin piiloon. (RIL 252-1-2009, 24; Tulla 2011.) 
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3 RAKENTAMISVAIHEEN AJALLINEN SUUNNITTELU 
Linjasaneerauskohteen työnsuunnittelu ja tuotannonohjaus sisältää uudisra-
kentamisen kanssa samoja piirteitä, esimerkiksi laatuvaatimukset sekä kus-
tannus- ja aikataulutavoitteet. Erityispiirteet ja haasteet verrattuna uudisra-
kentamiseen aiheutuvat olemassa olevasta rakennuksesta, mahdollisesta 
kohteen käytöstä korjaustöiden aikana ja mahdollisesti korjaustöiden aikana 
löytyvistä piilovaurioista. Nämä asettavat omat vaatimuksensa aikataulun 
laatimiselle ja etenkin sen hallinnalle. (Mäki – Koskenvesa 2008, 42.) 
Urakkasopimuksessa tilaaja ja urakoitsija sopivat tietyn työntuloksen aikaan-
saamiseksi sovittua hintaa tai veloitusperustetta vastaan. Sopimuksessa 
myös määritetään urakka-aika ja yleisaikataulun raamit. Pääurakoitsijalla on 
vastuu työmaan johtamisesta ja sen organisoimisesta. (RT 16-10660, 3.) 
Aikataulujen on oltava realistisesti suunniteltuja, jotta niitä voitaisiin käyttää 
apuna tuotannonohjauksessa. Eritoten on tärkeää, että on olemassa sellai-
nen aikataulu, jossa kuvataan panosta, eli aikaa suhteessa syntyneeseen 
tuotokseen eli paikkaan tai suoritemäärään. Aikatauluilla pitää myös tarvitta-
essa pystyä varautumaan erilaisiin tuotannon häiriötilanteisiin ja suunnitelmi-
en sekä olosuhteiden muutoksiin. Ajallisen suunnittelun kulku on monivaihei-
nen prosessi (kuva 2) ja yleensä siinä joudutaan palamaan aiempaan 
kohtaan. Tyypillisesti ajallisessa suunnittelussa paluu taaksepäin johtuu 
suunnitelmien muuttumista tai huomataan, että aiemmat päätökset eivät ol-
leet hyviä. (Mäki – Koskenvesa 2008, 19.) 
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KUVA 2. Ajallisen suunnittelun kulku (Mäki – Koskenvesa, 20, Kuva 6) 
3.1 Yleisaikataulu 
Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen työpäällikkö, työnsuunnittelija tai 
työmaainsinööri sekä vastaava mestari laativat työmaan yleisaikataulun tilaa-
jan aikataulusuunnittelun pohjalta.  Siinä kuvataan kyseessä olevan hank-
keen suunniteltu työnkulku ja se on eri osapuolten välinen informaatioväline. 
Yleisaikataulut voivat olla hyvinkin eritasoisia rakennushankkeesta riippuen. 
(Mäki – Koskenvesa 2008, 27.) 
Yleisaikatauluun valitaan teknisten suunnitelmien pohjalta 20–30 tärkeää 
tehtävää, joiden kestot lasketaan puolen viikon tarkkuudella ja alkamisajan-
kohta viikon tarkkuudella. Tehtävien mitoitukseen käytetään yrityksen sisäi-
siä tietoja, laatijan kokemuksen mukaisia tietoja tai Ratun kokonaistyöaikoja 
T4. Näissä menekeissä on huomioitu yli tunnin mittaiset tauot. Ensin tehdään 
rakennusteknisten töiden aikataululuonnos, johon sovitetaan talotekniset 
työt. Tärkeää on, että yleisaikataulussa mitoitetaan pääresurssit, jolloin se on 
pohjana kaikille muille tarkentaville suunnitelmille. Yleisin esitystapa yleisai-
kataululle on jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. (Mäki – Koskenvesa 2008, 
27.) 
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3.1.1 Tehollisen rakennusajan laskeminen 
Tehollista rakennusaikaa laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset tekijät, 
mitkä vähentävät tuotannolle varattua aikaa. Tyypillisimpiä keskeytyksen ai-
heuttajia ovat lomat, arkipyhät, huonot sääolosuhteet ja tuotannon häiriöt. 
Näitä varten aikatauluun varataan niin sanottu vapaa pelivara, joka lasketaan 
kokonaisaikaa apuna käyttäen. Tavanomaisissa talonrakennushankkeissa 
varataan perustusvaiheen töihin 5 %:n, runkovaiheen töihin 10 %:n ja sisä-
valmistus töihin 2 %:n pelivarat. (Mäki – Koskenvesa 2008, 20–21.) 
3.1.2 Kohteen jakamien osakohteisiin 
Kohde voidaan tarvittaessa jakaa osakohteisiin yleisaikataulua laadittaessa. 
Lohko on rakennuksen fyysinen osa pystysuunnassa kellarista ylimpään ker-
rokseen ja se toteutetaan itsenäisenä kohteena. Tässä tapauksessa sen ra-
japinnaksi tulee moduulilinja. Lohkon rajapintana voi tilanteesta riippuen olla 
myös liikunta- ja työsaumat. Sopivana lohkon kokona voidaan pitää 3 000 – 
5 000 brm2:ä. Työkohde puolestaan on lohkon osa, jossa tehdään vain yhtä 
kriittistä, työkohteen sitovaa tehtävää kerrallaan. Lohkojaon avulla voidaan 
seuraava työvaihe aloittaa tietyssä osassa aikaisemmin verrattuna siihen, et-
tä koko rakennus olisi suunniteltu yhtenä kohteena ja ennen seuraava vai-
hetta odotettaisiin, että koko työvaihe olisi tehtynä. Tämän avulla voidaan ly-
hentää koko hankkeen rakennusaikaa ja mahdollistaa tarvittava tahdistus 
työvaiheiden välille. (Mäki – Koskenvesa 2008, 21.) 
3.1.3 Työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
Työmaalla lähes jokainen työvaihe on riippuvainen yhdestä tai useammasta 
muusta työvaiheesta, jotta sen toteuttaminen olisi mahdollista. Riippuvuudet 
määräävät tehtävien toteuttamisjärjestykset, ja ne voivat olla joko urakoitsijan 
vapaasti valittuja tai ehdottomia rajoituksia. Riippuvuuksia tutkittaessa löyde-
tään yleensä myös mahdolliset tulevat ongelmakohdat työmaalla. Riippuvuu-
det voidaan jakaa neljään eri ryhmään: luonnollinen riippuvuus, olosuhderiip-
puvuus, tekninen riippuvuus ja resurssiriippuvuus. (Mäki – Koskenvesa 2008, 
22.) 
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Luonnollinen riippuvuus kuuluu ehdottomiin rajoituksiin, ja se kuvaa teknises-
ti mahdollista suoritusjärjestystä. Esimerkiksi vedeneristys pitää olla tehtynä, 
ennen kuin laatoitus voi alkaa kohteessa. (Mäki – Koskenvesa 2008, 22.) 
Olosuhderiippuvuudet määräytyvät työmaajärjestelyiden, sopimusten, erilais-
ten sääolosuhteiden ja muiden tekijöiden perusteella. Esimerkiksi jokin työ-
vaihe sovitaan aloitettavaksi ennen toista, jos niillä ei ole keskinäistä riippu-
vuutta. (Mäki – Koskenvesa 2008, 22.) 
Teknisiä riippuvuuksia on neljä erilaista. Alku-alku–riippuvuus tarkoittaa sitä, 
että jonkin työvaiheen, kuten muottilaudoituksen, ei tarvitse olla kokonaan 
valmis ennen kuin seuraava työvaihe, kuten raudoitus, voi alkaa. Tämän 
avulla työvaiheet voidaan hyvin limittää. Alku-loppu–riippuvuudessa toisella 
työtehtävällä luodaan edellytykset toisen työtehtävän onnistumiselle, esimer-
kiksi valun jälkeinen betonin jälkihoito. Loppu-alku–riippuvuus on yleisin ra-
kennushankkeissa. Siinä edellisen työvaiheen pitää olla täysin valmis, ennen 
kuin kohteessa voidaan aloittaa seuraava työvaihe. Loppu-loppu–riippuvuus 
tulee kyseeseen esimerkiksi väliseinän tekemisessä. Seinää ei voida koko-
naan laittaa umpeen ennen kuin kaikki tarvittavat sähkötyöt on tehty valmiiksi 
ja tämän jälkeen voidaan vasta seinä tehdä loppuun. (Mäki – Koskenvesa 
2008, 22.) 
Resurssiriippuvuudet kuvaavat resurssien siirtymistä tehtävistä toisiin. Esi-
merkiksi timpuri saa valmiiksi työn alla olevat alakatot, jolloin se voi siirtyä 
toiseen tehtävään. Resurssiriippuvuus voi tarkoittaa myös sitä, että tiettyä 
konetta ei ole työmaalla kuin yksi käytössä, jolloin se asettaa rajoituksia niin, 
että samaa työvaihetta ei voi olla yhtä aikaa kahdessa eri paikassa käynnis-
sä, jos niiden toteutumiseen tarvitaan samaa kyseistä konetta. (Mäki – Kos-
kenvesa 2008, 22.) 
3.1.4 Aikataulutehtävien muodostaminen 
Aikataulutehtävät ovat töitä, toimintoja, työvaiheita sekä niiden yhdistelmiä, 
jotka tarvitsevat aikaa ja resursseja. Niiden suorittajina voi olla pääurakoitsi-
jan omat työntekijät tai aliurakoitsijat. Aikataulussa olevien tehtävien avulla 
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ohjataan työmaata, joten tehtävät tulee suunnitella siten, että ne palvelevat 
työnjohtoa. (Mäki – Koskenvesa 2008, 23.) 
Yksittäisen tehtävän suoritukseen kuuluu edistävän työn lisäksi tehtävää täy-
dentäviä suorituksia, kuten aloittavia, lopettavia sekä ylläpitäviä suorituksia. 
Näistä esimerkkejä ovat kaluston siirto, viimeistely sekä siivous. Yksittäinen 
tehtävä voidaan jakaa myös osatehtäviksi tarpeen vaatiessa. Tämä tulee ky-
symykseen, mikäli työtehtävään kuuluu eri aikaan esimerkiksi teknisistä syis-
tä suoritettavia työvaiheita. (Mäki – Koskenvesa 2008, 23.) 
3.2 Tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus 
Tahdistavan tehtävän kestoa laskettaessa ensimmäisenä tulee valita, minkä-
laista työryhmää käytetään. Työmenekkitiedot voidaan ottaa Ratu–
tiedostoista tai arvioida oman kokemuksen perusteella. Työmenekit eivät kui-
tenkaan aina ole samanlaisia joka kohteessa, koska siihen vaikuttavat har-
jaantuminen työtehtävään, työryhmän ominaisuudet, kohteen koko ja vaati-
vuus, rakenneratkaisut ja rakennustekniikka, apuna käytettävät koneet, 
olosuhteet, palkkaustapa, työnsuunnittelun onnistuneisuus sekä työmaa- ja 
työpaikkajärjestelyt. Työryhmän kokoa kasvattamalla voidaan myös lyhentää 
työn kestoa, mutta ei rajattomasti kuitenkaan. Jokaiselle työlle on olemassa 
optimaalinen työryhmä ja sen kokoonpano. Kokoonpanomuutokset vaikutta-
vat myös työmenekkiin, koska ammatti- ja aputyön suhde muuttuu. (Mäki – 
Koskenvesa 2008, 23.) 
Aikataulutehtäviä laitettaessa aikatauluun, tulee ottaa huomioon kolme rat-
kaisevaa asiaa: tahdistus, rytmitys sekä työryhmien käytön jatkuvuus (Mäki – 
Koskenvesa 2008, 23). 
Tahdistuksessa aikataulutehtäville lasketaan tahdistettava kesto ja määrä-
tään aloitusväli tehollisen rakennusajan, tahdistettavien tehtävien lukumää-
rän ja valitun aloitusvälin avulla. Tavoitteena on saada tehtävät kestoiltaan 
yhtä pitkiksi, jotta rakennusajan käyttö olisi tehokasta ja tehtäviä olisi helppo 
ohjata. Yleensä tahdistus tehdään muuttamalla tehtävien työsisältöä ja käyt-
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tämällä tehtävässä useampaa työryhmää. Tämän jälkeen saadaan lopulliset 
aikataulutehtävät, jotka ovat perinteisiä työvaiheita, työlajeja tai suurtehtäviä. 
(Mäki – Koskenvesa 2008, 23–24.) 
Suoritemäärät voivat poiketa eri tehtävissä hyvinkin paljon, jolloin rytmityksen 
avulla tehtävät saadaan jatkuviksi työkohteesta toiseen. Rytmitys voidaan 
tehdä siirtämällä aloituksia, käyttämällä työkohteissa erikokoisia työryhmiä, 
järjestämälle työkohteen ulkopuolelle ei-kriittinen varatyö, vaihtamalla tehtä-
vien työjärjestystä sekä käyttämällä hyväksi teknisiä ratkaisuja. (Mäki – Kos-
kenvesa 2008, 24.) 
Työryhmien käyttö tutkitaan aikataulun laadinnan yhteydessä. Tarpeen mu-
kaan tehtävien sijoitusta aikatauluun muutetaan, jotta työryhmillä on aina uu-
si työtehtävä edellisen loputtua. (Mäki – Koskenvesa 2008, 24.) 
3.3 Rakentamisvaiheaikataulu 
Yleisaikataulun pohjalta mitoitetaan rakentamisvaiheaikataulu, jolla varmiste-
taan yleisaikataulun pitävyys. Se laaditaan työmaalla, jossa sillä on hyvin 
keskeinen asema informaatiossa sekä ohjauksessa. Tehtäviä siihen valitaan 
yleisaikataulusta riippuen 10–40 kappaletta. Tärkeimmät työvaiheet mitoite-
taan tehollisten työmenekkien mukaan (Ratu T3), jolloin niiden kesto esite-
tään työvuoron tarkkuudella ja ajankohta puolen viikon tarkkuudella. Ali- ja 
sivu-urakoitsijoiden töitä mitoittaessa heidän on hyvä olla mukana, jolloin 
voidaan varmistaa sen oikeellisuus ja heidän sitoutumisensa aikatauluun. 
Sopiva ajanjakso rakentamisvaiheaikataululle on 2–6 kuukautta tai raken-
nusvaiheiden mukaan. Rakentamisvaiheaikataulun yleisimmät esitystavat 
ovat jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. (Mäki – Koskenvesa 2008, 28.) 
3.4 Tehtäväsuunnittelu 
Hyvällä ja onnistuneella tehtäväsuunnittelulla voidaan taata hyvät onnistumi-
sen edellytykset tehtävälle. Tavoitteet joihin pyritään, ovat ajalliset, taloudelli-
set sekä laadulliset. (Mäki – Koskenvesa 2008, 33.) 
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Tehtäväsuunnittelua ei välttämättä tehdä kaikille työmaalla toteutettaville teh-
täville. Tiettyjä piirteitä sisältäville tehtäville on olennaista tehdä hyvä tehtä-
väsuunnittelu. Näitä ovat kriittiset tehtävät, joilla on suuri merkitys kokonais-
aikataulun toteutumiseen, taloudellisesti merkittävät, korkeat 
laatuvaatimukset, ennestään tuntemattomat tehtävät työnjohdolle sekä työn-
tekijöille, harvinaiset tehtävät sekä tietyt tehtävät, joiden kanssa yrityksellä on 
ollut aiemmin ongelmia. (Mäki – Koskenvesa 2008, 34.) 
Tehtäväsuunnitelman laati yleensä työmaan työnjohtaja ja joissakin tapauk-
sissa aliurakoitsijan työnjohtaja. Apuna suunnitelmaa tehtäessä kannattaa 
käyttää myös työntekijöitä, jotka suorittavat kyseisen tehtävän. Näin voidaan 
valita paras mahdollinen toteutustapa ja voidaan ennakoida mahdolliset tule-
vat ongelmat. (Mäki – Koskenvesa 2008, 33.) 
Työkaupoissa tehtäväsuunnitelma tulee tehdä ennen kauppojen solmimista, 
jotta tarkalleen tiedetään, mitä asioita tehtävään kuuluu.  Mikäli tehtäväsuun-
nitelma tehdään itselle, se on syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta siihen pysty-
tään valmistautumaan tarpeeksi ajoissa. (Mäki – Koskenvesa 2008, 33.) 
3.4.1 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot 
Tehtäväsuunnitelman laatija tarvitsee käyttöönsä urakkasopimusasiakirjat, 
työmaan laatusuunnitelman, rakennusselostuksen, työselostuksen, piirustuk-
set, tavoitearvion, yleisaikataulun ja mahdollisesti aiemmin käytettyjä hyväksi 
todettuja pohjia tai Ratun ohjekortteja. Näistä saadaan selville työntoteutus-
tapa, laatuvaatimukset sekä ajalliset ja taloudelliset tavoitteet. (Mäki – Kos-
kenvesa 2008, 33.) 
3.4.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö ja aloitusedellytykset 
Sisällössä määritellään, alkutila minkälaisena toteuttaja osapuoli ottaa vas-
taan tehtävän tai työkohteen. Siitä voidaan tarvittaessa laatia muistilista, jon-
ka avulla tarkistetaan ennen tehtävän aloitusta, että kaikki edellytykset tehtä-
vän aloitukseen ovat olemassa. (Mäki – Koskenvesa 2008, 34.) 
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Tehtävän osalta on kirjattu sen laajuus eli mitä kaikkea siihen kuuluu, kuten 
ylläpitävät työt, siivoukset, materiaalien siirrot, suojaukset sekä jälkihoito. 
Tehtävä on suunniteltu yhdessä aikataulun ja kustannusten kanssa, koska 
työn sisältöä voidaan joutua tarvittaessa muuttamaan. Siihen määritellään 
myös lopputila, jollaisena työkohde luovutetaan pois. (Mäki – Koskenvesa 
2008, 34.) 
3.4.3 Tehtäväsuunnitelman aikataulusuunnittelu 
Yleisaikataulusta haetaan tehtävän suunniteltu alkamisajankohta, kesto sekä 
valmistumisajankohta. Tehtävän työmenekki lasketaan työntekijätunteina ja 
tiedot saadaan Ratu–työmenekkitiedostoista tai yrityksen omista tiedoista, 
jolloin saadaan selville tarvittavan työryhmän koko. Tarpeen mukaan sisältöä 
tai työryhmän kokoa voidaan muuttaa, jotta se saadaan tahdistettua asetettu-
jen tavoitteiden mukaisesti. Samalla voidaan varmistaa se, että yhdessä työ-
kohteessa ei samaan aikaan työskentele kahta työryhmää kerralla. Tehtäville 
suunnitellaan myös ajalliset välitavoitteet, jolloin ajallinen hallinta helpottuu. 
Välitavoitteet voidaan esittää paikka-aikakaavioina tai vinjettikuvana. (Mäki – 
Koskenvesa 2008, 35.) 
3.5 Toistuva tilakorjaus 
Kohteet, kuten linjasaneerauskohde kuuluu tyypiltään toistuvaan tilakorjauk-
seen. Sen ominaispiirteisiin kuuluvat alhainen korjausaste, lyhyt tilakohtainen 
korjausaika sekä tasainen jatkuva tuotanto. Toistuva tilakorjaus on niin sa-
nottua solutuotantoa, jolloin työvaiheet toistuvat peräkkäin ja niiden kesto voi 
olla hyvinkin lyhyt. Tässä tilanteessa työmiesten keskinäinen viestintä koros-
tuu, jolloin voidaan antaa heti palaute edellisen työvaiheen suorittajalle ja 
hän tulee korjaamaan mahdollisen puutteen. Ilman edellä mainittua nopeaa 
viestintää solutuotannon toteutuminen ei ole mahdollista, koska työvaiheet 
ovat yleensä toisistaan loppu-alku–riippuvaisia. (Toikkanen – Kiiras 1993, 6.) 
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3.5.1 Toistuvan työkohteen valinta 
Kohteen koko ja korjaustyön laajuus vaikuttavat siihen, mikä rakennustekni-
nen osa tai fyysinen alue kannattaa valita työkohteeksi. Tuotannon ohjauk-
sen helpottamisen kannalta on tärkeää, että työkohde valitaan oikein. Yhden 
asunnon valitseminen työkohteeksi ei ole suotavaa, koska se on kooltaan lii-
an pieni, minkä seurauksena aikataulu pirstoutuu ja sen hallinta hankaloituu. 
Suositeltavaa on ottaa työkohteeksi esimerkiksi linjasaneerauskohteessa yk-
si nousulinja ja muissa tapauksissa yksi kerros. Rakennuksen korkeus voi 
aiheuttaa sen, että linjasaneerauskohteessa työkohteesta tulee liian iso, jol-
loin se täytyy tarvittaessa jakaa kahteen osaa. Sopivan työkohteen koko on 
150-250 m2 eli kolmesta viiteen asuntoa. (Toikkanen – Kiiras 1993, 13.) 
3.5.2 Toistuvan tilakorjauksen tuotannonohjaus 
Tuotannonohjauksella pyritään pitämään tuotannonnopeus tasaisena. Ta-
voitteena on myös saada aina yksi kohde kerrallaan valmiiksi, jolloin voidaan 
välttää töiden leviämistä useampiin kohteisiin. Tuotannonohjaus sisältää 
kolme eri tapaa: tuotannon aloitusedellytysten varmistaminen, tuotannon si-
säinen ohjaus sekä tuotannon ulkoinen ohjaus. (Toikkanen A. & Kiiras J. 
1993, 62–63.) 
Aloitusedellytykset varmistetaan työntekijöiden hyvällä perehdyttämisellä ja 
mahdollisen mallihuoneen tekemisellä. Perehdyttämisessä työntekijät oppi-
vat kyseisen urakan työtavat sekä tutustuvat muihin työntekijöihin. Perehdyt-
täminen tehdään aina ennen mahdollisen mallihuoneen tekemistä, mutta sen 
jälkeenkin sitä kannattaa jatkaa, jolloin saadaan hyvä palaute tekijöiltä ja 
mahdolliset parantamisen ehdotukset. Mallihuoneen tekemisellä varmiste-
taan materiaalien ja työkalujen toimivuus. Tässä vaiheessa on syytä varmis-
taa, että materiaalien toimitusaikataulut pitävät. Tärkeää on myös muistaa 
asukkaiden informointi, jotta asunnot ovat tyhjillään oikeaan aikaan, jolloin 
voidaan välttyä tyhjiltä häiriöiltä. (Toikkanen – Kiiras 1993, 62–63.) 
Sisäistä ohjausta voidaan toteuttaa antamalla työntekijöille ja työryhmille 
työmääräimet. Siitä käy selville, mitkä työvaiheet kuuluvat heille missäkin 
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vaiheessa. Etenkin työkohteen alussa tämä voi olla hyvin hyödyllistä. Töiden 
edetessä kyseisen ohjauksen tarve vähenee. Työmääräin lomakkeisiin voi-
daan myös merkitä seurantakohta, jolloin valmistumisen seuraaminen hel-
pottuu. Jokaisen työnsuorittajan tulee aina ilmoittaa työnjohdolle, jos heidän 
työnsä ei pääse alkamaan oikeaan aikaan, jolloin mahdolliseen viivästykseen 
pystytään varautumaan. (Toikkanen – Kiiras 1993, 62–63.) 
Ulkoista ohjausta toteutetaan avaintyövaiheiden avulla. Avaintyövaiheiksi va-
litaan yleensä 2-4 kappaletta toistuvasta työkohteesta ja joka kerta yksi on 
työkohteen aloitus ja lopetus. Muut avaintyövaiheet valitaan siten, että niiden 
toteutuminen on helppo havaita ja ne kuvaavat aikaisempien työvaiheiden 
valmiuden. (Toikkanen – Kiiras 1993, 62–63.) 
Aliurakkasopimukseen tulee kirjata välitavoitteet urakoitsijalle, jolloin hekin 
sitoutuvat noudattamaan yhteisesti aikataulua. Aliurakoitsijoiden työt tulisi 
suunnitella tasaisesti jatkuviksi, jolloin tuotannonnopeus ja miehitys on ta-
saista. Muuten urakoitsijoiden välinen viestintä heikentyy ja yhteistyö ei suju, 
jolloin tasaista tuotantoa ei synny. (Toikkanen – Kiiras 1993, 62–63.) 
3.6 Aikataulumuodot 
Aikatauluntyyppiä valittaessa pitää ottaa huomioon, minkä vaiheen aikatau-
lua ollaan tekemässä ja miten sillä pystytään valvomaan tuotantoa. Yleisim-
piä muotoja on neljä: jana-aikataulu, paikka-aikakaavio, toimintaverkko, tuo-
tantoaikakaavio. 
3.6.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulu (kuva 3) on yleisin käytettävistä aikataulumuodoista. Vasem-
paan reunaan luetellaan tehtävänimikkeet allekkain ja niiden viereen laite-
taan mahdolliset mitoitusperusteet riippuen aikataulun tasosta. Kalente-
riosaan tehtävän kohdalle merkitään viiva, joka alkaa päivämäärästä, jolloin 
tehtävä on suunniteltu aloitettavaksi, ja loppuu suunniteltuun loppumisajan-
kohtaan. Jana-aikataulussa on myös hyvä esittää tehtävien riippuvuudet ja 
mahdolliset kriittiset polut sekä tehtävien väliin jätettävät pelivarat. 
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(http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa -> Käsitteitä -> Aikatau-
lumuodot -> Jana-aikataulu.) 
 
KUVA 3. Jana-aikataulu (http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa 
-> Käsitteitä -> Aikataulumuodot -> Jana-aikataulu) 
3.6.2 Paikka-aikakaavio 
Työmaan valvonnan kannalta paikka-aikakaavio on paras mahdollinen, kos-
ka sen avulla voidaan ennakoida hyvin tulevat kriisit (kuva 4). Vasemmalla eli 
pystyakselilla ovat kohteen fyysiset osat, kuten lohkot ja työkohteet, jolloin eri 
työvaiheiden sijainti on helppo havaita. Vaaka-akseli kuvaa aikaa ja siitä voi-
daan nopeasti katsoa eri tehtävien suoritusjärjestys ja niiden tahdistus. Teh-
tävät kuvataan viivoilla ja sen kaltevuus osoittaa tuotantonopeuden. Mitä jyr-
kempi viiva on, sitä nopeampaa siis tuotanto tapahtuu ja päinvastoin. 
(http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa -> Käsitteitä -> Aikatau-
lumuodot -> Paikka-aikakaavio.) 
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KUVA 4. Paikka-aikakaavio (http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteo-
riaa -> Käsitteitä -> Aikataulumuodot -> Paikka-aikakaavio) 
3.6.3 Toimintaverkko 
Toimintaverkkoa voidaan kutsua myös toimintakaavio–nimellä (kuva 5). Siinä 
eri tehtävät yhdistyvät viivojen avulla toisiinsa siten, miten ne ovat riippuvai-
sia. Kaikki tehtävät liittyvät ainakin yhteen toiseen tehtävään, jolloin tehtävis-
tä muodostuu eräänlainen verkko. Vaaka-akseli kuvaa tässäkin aikataulutyy-
pissä aikaa. Toimintaverkkoa voidaan käyttää ajankäytön, työnkulun ja 
resurssien suunnitteluun. Tarpeen mukaan siihen voidaan merkitä myös kriit-
tinen polku. (http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa -> Käsitteitä 
-> Aikataulumuodot -> Toimintaverkko.) 
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KUVA 5. Toimintaverkko (http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa 
-> Käsitteitä -> Aikataulumuodot -> Toimintaverkko) 
3.6.4 Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaavio kuvaa pelkästään tuotannon valmiusastetta, eli ei esitetä 
erikseen työvaiheita (kuva 6). Pystyakselilla on kulloinkin käytössä oleva mit-
tayksikkö, joka on yleensä prosentteina ja vaaka-akselilla on aika. Tuotanto-
aikakaaviolla on hyvä seurata tuotannon kehitystä ja sen nopeutta. 
(http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikatauluteoriaa -> Käsitteitä -> Aikatau-
lumuodot -> Tuotantoaikakaavio.) 
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KUVA 6. Tuotantoaikakaavio (http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/ -> Aikataulu-
teoriaa -> Käsitteitä -> Aikataulumuodot -> Tuotantoaikakaavio) 
3.7 Hyvän aikataulun tunnusmerkit 
Aikataulun täytyy olla tuotannonohjauksen ja työmaan johtamisen kannalta 
toimiva ja siltä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia: Tehtäväksi valitaan toteu-
tuksen kannalta keskeisimmät tehtävät omista ja aliurakkatöistä. Kaikki teh-
tävät ovat mitoitettu realistisesti, jolloin niille on varattu sopiva toteutusaika. 
Kussakin kohteessa on käynnissä kerrallaan vain yksi työvaihe. Aikataulu-
tehtävät on suunniteltu riittävän suurina kokonaisuuksina, jolloin aikataulun 
hallinta on mahdollista. Tehtävien väliset riippuvuudet sekä kriittinen polku 
ovat tiedossa ja resurssit hallinnassa. Tarvittaessa työryhmille on häiriöiden 
sattuessa varatyökohde. Aikataulu on esitetty niin, että sillä on mahdollisuus 
valvoa tuotantoa. (Mäki – Koskenvesa 2008, 19.) 
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4 ESIMERKKIAIKATAULUN LAADINTA 
Esimerkkikohde aikataulun laadinnassa pohjautuu osittain Asunto Osakeyh-
tiö Poroeloon, joka sijaitsee Rovaniemellä. Kohteeseen on toteutettu lin-
jasaneeraus kesällä 2010 ja pääurakoitsijana toimi ARE Oy. 
Kohteen kellarissa sijaitsevat taloyhtiön saunatilat, lämmönjakohuone, pesu-
la, kuivaushuoneet, mankelihuone, väestönsuoja, talouskellarit asukkaille 
sekä taloyhtiön kerhotilat. Kellarin bruttoala on 501 m2. Ullakkotiloissa on 
asukkaiden tavaroiden säilytystä varten häkkivarastot.  
Raput A, B ja C ovat pohjaratkaisuiltaan samankaltaisia. Kussakin rapussa 
on yhteensä 11 huoneistoa. Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi huoneis-
toa tyypeiltään eteinen, olohuone, makuuhuone, keittiö, kylpyhuone ja huo-
neistoala yhteensä 50,0 m2. Kyseisessä kerroksessa on myös pyörävarasto. 
Toisessa, kolmannessa ja neljännessä kerroksessa on kolme huoneistoa. 
Kaksi huoneistoista on tyypeiltään eteinen, olohuone, makuuhuone, keittiö, 
kylpyhuone ja huoneisto ala on yhteensä 50,0 m2. Kolmannessa huoneistos-
sa on olohuone, keittokomero, vaatehuone, kylpyhuone ja huoneisto ala on 
yhteensä 31,0 m2. Kussakin rapussa on kolme hormia nousulinjoja varten. 
4.1 Toteutettavat korjaustoimenpiteet 
Huoneistoille sekä taloyhtiön tiloille toteutettavat korjaustoimenpiteet ovat 
kuvitteelliset. Mallia toteutettaviin toimenpiteisiin on otettu osittain ARE Oy:ltä 
saamista asiakirjoista ja pohjakuvat määrälaskentaa varten on saatu Prode-
co Oy:ltä (liite 1). 
4.1.1 Purkutyöt 
Kellarissa joudutaan osittain purkamaan betonilaattaa, jotta saadaan pohja-
viemäri vaihdettua. Porrashuoneissa suoritetaan asbestipurku tasanteiden 
kohdalla, koska lattiamaton liima sisältää asbestia. Pyörävarastojen osalta 
puretaan vanha lattiamatto. Hormit puretaan osittain alhaalta ylös ja samalla 
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puretaan niissä kulkevat nousulinjat. Keittiöiden osalta puretaan osittain keit-
tiökalusteet, jotta saadaan tarvittava työskentelytila viemäreiden ja vesijohto-
jen uusimiseen. Kylpyhuoneet puretaan kokonaisuudessa betonipintaan asti. 
4.1.2 Rakennustyöt 
Porrashuoneisiin uusitaan tasanteiden lattiamatot, maalataan seinät sekä ka-
tot ja asennetaan akustiikkalevyt kattoihin. Pyörävarastoissa uusitaan lattia-
matoitus, rakennetaan alaslaskettu katto sekä maalataan pinnat. Ullakolla li-
sälämmöneristetään porrashuoneen seinät, kunnostetaan häkkivarastot, 
valetaan läpiviennit umpeen ja koteloidaan ilmanvaihtohormit vesikatolle. 
Kellarissa sijaitsevia tiloja ei korjata ollenkaan. 
Kylpyhuoneissa uusitaan pintavalu ja seinien- sekä lattian pintamateriaalit 
sekä rakennetaan alaslaskettu katto. Keittiöiden kalusteet pysyvät entisel-
lään, ellei asukas halua niitä uusia. Maalaustöitä tehdään tarpeen mukaan. 
4.1.3 LVIS–työt 
Vesijohtojen ja viemäreiden osalta uusitaan liittyminen kunnalliseen verkos-
toon, tonttivedot, pohjaviemäri, nousulinjat sekä haaroitukset huoneistoihin. 
Runkolinjat asennetaan kulkeviksi hormeissa. Viemärin haaroitukset kulkevat 
alapuoleisen tilan alakaton sisällä ja vesijohtojen haaroitukset kyseisen tilan 
oman alakaton sisällä. 
Jokaiseen rappuun asennetaan uusi koneellinen poistoilmanvaihto, ja huo-
neistokohtaiset poistot tapahtuvat liesituulettimen ja kylpyhuoneiden kautta. 
Ilmanvaihdon pääkanavat kulkevat hormeissa ja haaroitukset alakattojen si-
säpuolella. Sähkövedot myös uusitaan osittain huoneistoissa, ja niidenkin 
nousulinjat kulkevat hormeissa. 
4.2 Yleisaikataulu 
Kohteelle ei ole tilaajan laatimaan yleisaikataulua, joten urakka-ajaksi päätet-
tiin 2.5.2011–7.9.2011 eli yhteensä 23 viikkoa. Työmaan perustamisen kes-
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toksi valittiin viisi työpäivää, ulkopuolisten liittymien sekä kellarin töihin 20 
työpäivää ja jäljelle jäi jokaiselle rapulle 60 työpäivää, jolloin rappujen porras-
tus on 15 työpäivää. Tämän pohjalta lähdettiin laatimaan tarkempaa raken-
tamisvaiheen aikataulua (liite 2).  
4.2.1 Määrälaskenta ja työmenekit 
Aikataulun tekeminen aloitettiin kohteen määrälaskennalla. Laskettiin jokai-
sen tilan tai rakenteen pinta-alat, joihin korjaustoimenpiteitä kohdistuu. Saa-
dut arvot sijoitettiin Excel–ohjelmaan ja samalla aloitettiin kaavioiden raken-
teen kehittely myöhempiä laskentoja varten.  
Seuraavana käyttöön otettiin Aikataulukirja 2008 lopussa olevat Ratu–kortit, 
jotka käsittelevät korjausrakentamista. Korttien avulla katsottiin, mitkä eri 
työvaiheet kuuluvat mihinkin korjaustoimenpiteeseen, sekä samalla sijoitettiin 
työvaiheet ja työmenekkien arvot taulukoihin nousulinjoittain. Kaikkiin työvai-
heisiin ei löytynyt menekkiä, joten niitä arvioitiin oman kokemuksen pohjalta.  
Työmenekit käytiin läpi tilaajan yhdyshenkilön Pekka Pelttarin kanssa. Huo-
mattiin, että osa menekeistä oli huomattavasti liian pieniä, kun niitä verrattiin 
aiemmin toteutettujen linjasaneeraustyömaiden menekkeihin. Tässä vai-
heessa korostuukin entisestään aikataulun tekijän kokemus työmenekkien 
arvioinnissa. Huomioon pitää ottaa myös se, että korjattavat pinnat eivät aina 
ole samanlaisessa kunnossa, joten niiden työmenekeissä voi olla isojakin 
eroja. Parhaiten työmenekit saa arvioitu käymällä itse paikan päällä. 
4.2.2 Kohteen jakaminen osakohteisiin ja toistuvan työkoh-
teen valinta 
Kohde jaettiin neljään eri lohkoon: kellari, A-rappu, B-rappu ja C-rappu. Rap-
pujen osalta toistuvaksi työkohteeksi valittiin jokainen nousulinja, joita on 
kussakin rapussa kolme kappaletta. Toistuvat työkohteet A1 ja A3 ovat sa-
manlaisia ja ne sisältävät neljä huoneistoa. Kolmas toistuva työkohde A2 si-
sältää vain kolme huoneistoa, koska pyörävarasto vie tilan ensimmäisen ker-
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roksen huoneistolta.  Tämän jälkeen laskettiin kokonaistyömenekit nousulin-
joittain, porrashuoneelle sekä ullakolle (liite 3). 
4.2.3 Työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
Ennen aikataulutehtävien määrittämistä tehtiin riippuvuustaulukon (taulukko 
1), jossa määräävänä riippuvuutena käytettiin luonnollista riippuvuutta eli ra-
kennusteknistä suoritusjärjestystä. Riippuvuustaulukko kohdistuu kylpyhuo-
neiden työvaiheisiin.  
Muiden tilojen osalta päätettiin, että ullakolla tehtävät rakennustyöt ovat vara-
työkohteita huoneistossa tehtäville töille. Tässä vaiheessa päätettiin myös, 
että korjaustoimenpiteet etenevät rapuissa nousulinjoittain. Nousulinjojen jäl-
keen tehdään porrashuoneen korjaustoimenpiteet.  
TAULUKKO 1. Kylpyhuoneessa tehtävien töiden riippuvuustaulukko 
                                          RIIPPUVUUSTAULUKKO 
Työvaihe Edeltävä työvaihe 
Purkutyöt - 
LVI–nousut Purkutyöt 
Hormin muuraus  LVI–nousut 
KH–lattioiden valu Hormin muuraus 
Seinien tasoitukset KH–lattioiden valu 
Seinien vedeneristykset Seinien tasoitukset 
Seinien laatoitukset Seinien vedeneristykset 
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Lattioiden vedeneristykset Seinien laatoitukset 
Lattioiden laatoitukset Lattioiden vedeneristykset 
Alakatot kylpyhuoneet Lattioiden laatoitukset 
LVI–kalusteet ja pintavedot Alakatot kylpyhuoneet 
Maalaukset LVI–kalusteet ja pintavedot 
 
4.3 Aikataulutehtävien muodostaminen ja rakentamisvaiheai-
kataulun laatiminen 
Kaikkia aikataulutehtäviä ei ole tässä työssä mitoitettu, vaan osa on otettu 
ARE Oy:ltä saamista tiedoista. Työvaiheet ovat jokaisessa rapussa samat, 
joten niiden rakentamisvaiheen aikataulut ovat yhtäläiset. 
Käytettävät työryhmät ja niiden palkkaustavat vaihtelevat. Purkutöiden työ-
ryhmäksi päätettiin kolmen purkutyömiehen työporukka, jonka palkkaus ta-
pahtuu urakkamuotoisesti ja purkutyön suorittaa aliurakoitsija. LVI–työt ovat 
myös urakkatöitä ja työryhmä vaihtelee tilanteen mukaan. Märkätilojen pinta-
valut sekä alakatot rakentavat urakoitsijan omat miehet. Työryhmän vahvuus 
on yksi rakennusammattimies sekä rakennusapumies. Kyseiselle työryhmäl-
le kuuluvat myös muut rakennustekniset työt, jotka he suorittavat tuntiveloi-
tuksella. Muut märkätilojen rakennustyöt suoritetaan aliurakalla ja urakkapo-
rukan miehitys tarpeen mukaan. Maalaustyöt suoritetaan myös 
tuntiveloituksella ja työn suorittajina ovat urakoitsijan omat työntekijät. Säh-
kötöiden tekemisestä vastaa myös urakoitsijan omat miehet tuntitöinä. 
Työt suunniteltiin lähteviksi A-rapusta ja nousulinjasta A1. Työvaiheiden lo-
puttua työt siirtyvät seuraavaan rappuun, jolloin joidenkin työvaiheiden välille 
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syntyy pakostakin katkoja, jolloin tarvittavien resurssien määrät vaihtelevat 
tilanteiden mukaan. 
Ensiksi aikataulutehtävien kestot laskettiin Excel–ohjelmalla (liite 4) ja tämän 
jälkeen ne siirrettiin Planet–ohjelmaan, jolla tehtiin rakentamisvaiheaikataulu 
(liite 5). 
4.3.1 Työmaan perustaminen ja ulkopuoliset liittymät 
Työmaan perustamiseen kuuluvat yleiset tehtävät, joita tehdään rakennus-
urakan alussa, kuten työmaa-alueiden rajaaminen, sosiaalitilojen järjestämi-
nen, työmaatoimiston perustaminen, asukkaiden informoinnin järjestäminen, 
työmaavarastojen siirto ja perustaminen, jätelavojen hankkiminen sekä tarvit-
tavien materiaalien ja koneiden siirto. Työmaan perustamisen aikana työnte-
kijät myös perehdytetään työmaan työtapoihin, tavoiteaikatauluun. Lisäksi 
varmistetaan, että he tietävät, mitkä työt kuuluvat heille. Kestoksi suunnitel-
tiin viisi työpäivää. 
Ulkopuolisten liittymien ja kellarissa tapahtuvien töiden kestoa ei ole mitoitet-
tu, koska työn painopiste on toistuvissa työkohteissa. Tehtävän kestoksi ar-
vioitiin 20 työpäivää.  
4.3.2 Purkutyöt 
Purkutöiden kesto mitoitettiin erikseen nousulinjoille sekä porrashuoneelle. 
Kestoksi yhden rapun osalta saatiin yhteensä 14,5 työpäivää. 
Työ alkaa ulkopuolisten liittymätöiden. Työ portaassa etenee siten, että en-
simmäisen päivän aikana yksi purkumies tekee käytävän asbestipurun. As-
bestipurku asettaa rajoituksia siten, että muita töitä ei voi olla yhtä aikaa 
käynnissä rapussa. Asbestipurun aikana huoneistojen ovet pitää olla tiiviisti 
kiinni ja porrashuone alipaineistettu, jottei asbestipöly pääse leviämään. 
Työn saa suorittaa vain työsuojelupiiriin työsuojelutoimiston valtuuttama yri-
tys. Työntekijän pitää olla koulutettu asbestipurkuun ja hänen pitää käyttää 
asianmukaisia suojavarusteita. Tämän jälkeen kolmen miehen vahvuudella 
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aloitetaan nousulinjojen purkutyöt alkaen linjasta A1. Ensimmäisen rapun 
valmistuttua purkutyö etenee seuraavan rappuun, jossa työt aloitetaan seu-
raavana työpäivänä. Liitteessä 4/1 esitellään tarkemmin eri kohteiden kestot. 
4.3.3 Viemäröinti-, vesijohto- ja ilmanvaihtotyöt 
Tehtävien tahdistava kesto on 15 työpäivää ja kyseinen tieto otettiin ARE 
Oy:n tiedostoista. Työvaiheiden aikana on tarkoitus tehdä myös haaroitukset 
huoneistoihin, jolloin työvaiheiden jälkeen jää vain kylpyhuoneiden pinta-
asennukset jäljelle. 
Työvaiheet etenevät otsikon mukaisessa järjestyksessä ja työvaiheiden väli-
nen porrastus on neljä työpäivää. Kaikki työvaiheet lähtevät liikkeelle A-
rapun A1-linjasta ja rapun valmistuttua työvaiheet siirtyvät suoraan B-
rappuun ja siitä edelleen C-rappuun. Liitteessä 4/1 on myös esitetty työnkul-
ku ja tehtävien kestot. 
4.3.4 Rakennustekniset työt 
Hormin muuraukset kuuluvat urakkaporukalle ja sen työryhmäksi laskennas-
sa otettiin kaksi työmiestä. Tehtävään kuuluvat materiaalien siirrot ja laastien 
valmistukset. Tahdistavaksi kestoksi yhdelle rapulle saatiin yhdeksän työpäi-
vää. Muuraustyön ja ilmanvaihtotöiden porrastus on seitsemän työpäivää 
yhden rapun osalta. Ylläpitävät työt, kuten siivous, on jätetty pois mitoituk-
sesta ja tehtävä siirrettiin rakennusapumiehelle. Liitteessä 4/2 muuraustöiden 
kestot ovat esitettyinä linjoittain. 
Kylpyhuoneiden lattioiden valutyöt kuuluvat urakoitsijan rakennustyöntekijöil-
le ja työryhmänä käytettiin mitoituksessa rakennusammattimiestä ja raken-
nusapumiestä. Työvaiheeseen kuuluvat palokatkot, massan valmistukset ja 
lattioiden valamiset. Työvaiheen kestoksi saatiin neljä työpäivää ja porrastus 
hormien muurauksiin on kuusi työpäivää. Nousulinjojen osalta kestot on esi-
tettyinä liitteessä 4/2. 
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Kylpyhuoneiden seinien tasoitukset kuuluvat myös urakkaporukalle ja tehtä-
vän kesto mitoitettiin yhdelle työntekijälle. Työvaihe sisältää myös materiaali-
en siirrot ja valmistukset. Tahdistavaksi kestoksi saatiin 7,5 työpäivää ja por-
rastus kylpyhuoneiden lattioiden valutöihin on yksi työpäivä. Liitteessä 4/3 on 
esitetty tehtävän kesto nousulinjoittain. 
Seinien vedeneristykset suoritetaan yhdellä työntekijällä, joka kuulu myös 
urakkaporukkaan. Koko työvaiheen tahdistavaksi kestoksi saatiin 8,5 työpäi-
vää. Vedeneristyksen kuivumisaika asettaa rajoituksia sivelyjen välille. Käy-
tännössä työ tapahtuu siten, että aamulla tehdään ensimmäinen sively ja toi-
nen sively tehdään iltapäivän tai illan aikana. Porrastuksena seinien 
tasoitukseen nähden käytettiin kahta työpäivää. Tehtävän kesto on myös esi-
tetty liitteessä 4/3. 
Seinien laatoitukset kuuluvat urakkaporukalle ja työryhmänä käytettiin kahta 
työntekijää. Työvaiheeseen kuuluvat myös laastien valmistukset ja sauma-
ukset. Materiaalien siirrot tehdään urakoitsijan puolesta. Kokonaiskesto työ-
vaiheelle on 9,5 työpäivää ja porrastuksena edelliseen työvaiheeseen käytet-
tiin neljää työpäivää. Porrastus laitettiin tarkoituksella suureksi, koska nämä 
ovat kriittisiä tehtäviä ja niillä on suuri vaikutus aikataulun toteutumiseen. Liit-
teessä 4/4 on esitetty työvaiheen kesto nousulinjoittain. 
Kokonaiskesto lattioiden vedeneristykselle on yhden linjan osalta yksi työpäi-
vä ja työnvaiheen suorittaa yksi urakkaporukkaan kuuluva työntekijä. Työvai-
heelle on hankala osoittaa tarkkaa alkamisajankohtaa, vaan todellisuudessa 
se tehdään heti, kun seinien laatoitukset ovat valmiit. Tehtävä on esitetty 
myös liitteessä 4/4. 
Lattioiden laatoituksiin tarvittavien materiaalien siirrot kuuluvat urakoitsijan 
vastuulle. Tehtävä sisältää laastien valmistukset, laatoituksien saumaukset ja 
itse lattian laatoituksen. Työryhmänä käytettiin yhtä laatoittajaa, joka kuuluu 
urakkaporukkaan. Tahdistavaksi kestoksi saatiin yhden rapun osalta 8,5 työ-
päivää ja työt aloitetaan heti, kun lattian vedeneristykset on saatu valmiiksi. 
Liitteessä 4/5 on myös esitetty työvaihe ja kestot nousulinjoittain. 
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Kylpyhuoneiden alakattojen rakentaminen kuuluu urakoitsijan rakennusam-
mattimiehelle.  Alakattomateriaalien siirto on rakennusapumiehen vastuulla, 
joten tehtävän kestoon kuuluu vain itse alakattojen rakentaminen. Tehtävän 
tahdistavaksi kestoksi saatiin seitsemän työpäivää. Porrastus lattian laatoi-
tuksiin nähden on kolme työpäivää yhden rapun osalta. Nousulinjojen kestot 
ovat esitetty liitteessä 4/5. 
4.3.5 LVI–kalusteet ja pinta-asennukset 
Työvaiheen kesto otettiin ARE Oy:n tiedostoista ja tahdistava kesto yhden 
rapun osalta on yhdeksän työpäivää. Työ kuuluu urakkaporukalle, joten 
urakkasopimuksessa tulee painottaa aliurakoitsijalle, että hän sitoutuu siihen, 
että saavat työvaiheet suoritettua aikataulusuunnittelun mukaan. Porrastuk-
sena kylpyhuoneiden alakattojen rakentamiseen käytettiin 1,5 työpäivää. Liit-
teessä 4/6 on esitetty tehtävän kesto nousulinjoittain. 
4.3.6 Maalaustyöt 
Maalaustöihin kuuluvat huoneistojen maalaukset, alakattojen pintakäsittelyt 
sekä porrashuoneen huoltomaalaus. Huoneistossa tapahtuvat maalaustyöt 
on mitoitettu yhden maalarin resurssilla ja kestoksi saatiin 10,5 työvuoroa. 
Porrashuoneen huoltomaalaus mitoitettiin kahden maalarin tehtäväksi ja kes-
toksi saatiin 4,5 työvuoroa. Maalaustöiden kestot nousulinjoittain sekä por-
rashuoneen osalta on esitetty tarkemmin liitteessä 4/6. 
4.3.7 Sähkötyöt 
Sähkötöitä ja niiden ajankohtaa ei ole erikseen mitoitettu. Työn suorittaa ali-
urakoitsija, jonka kanssa on sovittu, että he työskentelevät tarpeen mukaan 
työmaalla ja omalta osaltaan suorittavat työt aikataulun puitteissa. 
4.3.8 Muut rakennustekniset työt 
Muut rakennustekniset työt suunniteltiin varatyökohteiksi kylpyhuoneissa ta-
pahtuville rakennusteknisille töille. Työt mitoitettiin yhdelle rakennusammat-
timiehelle, joka tarvittaessa käyttää apunaan työmaalla olevaa rakennus-
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apumiestä. Tehtävän kokonaiskestoksi saatiin 19 työpäivää. Työt on aloitet-
tava viimeistään silloin, kun kylpyhuoneiden lattiavalut on saatu tehtyä. Liit-
teessä 4/7 on tarkemmin esitelty tehtävät työt sekä niiden kestot kohteittain.  
Porrashuoneissa ja huoneistoissa tehdään myös mattotöitä, joita ei ole mer-
kitty rakentamisvaiheaikatauluun. Aliurakoitsijan kanssa sovitaan, että hän 
voi tulla kahden päivän varoitusajalla tekemään mattotyöt. Työ tulee suorittaa 
kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään porrashuoneen 
tasanteiden tasoitukset sekä hionnat ja ne tulee suorittaa ennen huoltomaa-
lausta. Mattojen asentaminen suoritetaan maalaustöiden jälkeen.  
4.3.9 Itselle luovutus, virheet ja puutteet sekä loppusiivous 
Kyseiselle työvaiheelle varattiin rakentamisvaiheaikataulusta aikaa viisi työ-
päivää kunkin rapun osalta. Ensimmäisen päivän aikana työn alla ollut rappu 
luovutetaan itselle ja tehdään jokaisesta huoneistosta, ullakkotilasta sekä 
porrashuoneesta virheluettelo. Virheiden korjaaminen pitää toteuttaa kolmen 
työpäivän aikana, jolloin viimeinen työpäivä jää loppusiivoukselle. Loppusii-
vous suoritetaan aliurakoitsijan toimesta. 
4.3.10 Resurssien tarkastelu 
Urakka-ajan kesto laaditussa aikataulussa on yhteensä 115 päivää. Kunkin 
portaan rakentamisvaiheeseen menee yhteensä 60 työpäivää eli kolme kuu-
kautta. Aikataulua olisi ollut mahdollisuus kiristää pienentämällä eri työvai-
heiden välistä porrastusta. Aikataulu tehtiin tarkoituksella löysäksi, jolloin sii-
nä on pelivaraa häiriöiden varalle. Lopuksi tehtiin yhteenveto eri työvaiheiden 
porrastuksista rappujen osalta (liite 6). 
Purkutöiden resurssit pysyvät samana koko urakan ajan, jolloin vahvuutena 
on koko ajan kolmen henkilön työryhmä. Aikataulun mukaan siirryttäessä toi-
seen rappuun jää puolen päivän mittainen tauko, mutta käytännössä tämä 
menee purkutöiden valmisteluihin. Purkutöiden kokonaiskesto on 45 työpäi-
vää. 
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LVI–työt saatiin suunniteltua tasaiseksi koko työmaan ajan. Kokonaiskesto 
yhdelle työlajille on 45 työpäivää. Aliurakoitsija päättää itse minkälaiset re-
surssit työmaalla tulee olla, että he pysyvät heille asetetuissa tavoitteissa. 
Märkätilojen rakentamiseen ja hormin muuraukseen tarvittavan työryhmän 
koko vaihtelee rakennusurakan aikana. Työt tehdään urakalla, joten aliura-
koitsija sitoutuu sopimuksessa siihen, että he pysyvät aikataulussa. Tämän 
takia työssä ei tehty erillistä resurssilaskelmaa töiden osalta. 
Maalauksessa tarvittavat resurssit myös vaihtelevat urakan aikana. Nousulin-
jojen maalaustyöt mitoitettiin yhdelle maalarille ja yhden portaan osalta kesto 
oli 10,5 työpäivää. Tämän jälkeen työt siirtyvät porrashuoneeseen, jolloin tar-
vittavat resurssit kasvavat kahteen maalariin. Tässä vaiheessa työmaalle pi-
tää ottaa uusi maalari viikon ajaksi, joka voi olla omamies tai vuokrafirman 
kautta hankittu maalari. Siirryttäessä seuraavaan portaikkoon maalaustöiden 
välille jää yksi työpäivä, mikä menee materiaalien siirtoon sekä täydentämi-
seen. 
Muut rakennustekniset työt mitoitettiin yhden rakennusammattimiehen re-
surssilla. Ullakkotiloissa tapahtuvat työt mitoitettiin hieman yläkanttiin, jolloin 
saadaan tarvittava pelivara häiriöiden varalle. Työmaalla oleva rakennus-
apumies auttaa tarvittaessa rakennusammattimiestä, jolloin on mahdollista 
ottaa kiinni aikataulua muiden rakennusteknisten töiden osalta. 
4.4 Aikataulun hallinta 
Aikataulun hallintaan liittyvät asiat eivät suoranaisesti liity tehtyyn esimerkki-
aikatauluun, vaan ne ovat enemmänkin yleisiä asioita, joilla voidaan varmis-
taa urakan läpimeno sovitussa aikataulussa. 
Aikataulutehtävien pitää olla työnjohtoa palvelevia, jolloin niistä voidaan hel-
posti seurata työmaan etenemistä. Työnjohtajan tulisi käydä vähintään ker-
ran päivässä työmaalla ja seurata työvaiheiden etenemistä ja kysellä työnte-
kijöiltä mahdollisista tulevista ongelmista. 
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Tehtäviä mitoittaessa pitää käydä paikan päälle katsomassa korjattavien ra-
kenteiden kunto, että työmenekki saadaan oikeanlaiseksi. Työmenekkiin vai-
kuttaa myös työnsuorittaja. Yleensä aliurakoitsijat, jotka ovat erikoistuneet 
kyseiseen työvaiheeseen, suorittavat sen nopeammin kuin urakoitsijan omat 
miehet, jotka tekevät sen tuntitöinä. 
Suurin osa työvaiheista on loppu-alku–riippuvaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
työvaihe todellakin alkaa silloin, kun se on aikataulussa suunniteltu. Muuten 
seuraavienkin työvaiheiden aloitus myöhästyy ja vaikutukset kerrannaistuvat 
aikataulun edetessä. 
Resurssien saatavuus on varmistettava varsinkin, kun resurssien määrä 
vaihtelee urakan aikana. Työnjohtajan pitäisi olla ”askeleen edellä” siitä, mitä 
työmaalla tapahtuu, jolloin hän voi alkaa ajoissa hankkimaan tarvittavia re-
sursseja. 
Aliurakoitsijoiden kanssa tulee sopia, että he sitoutuvat sovittuun aikatauluun 
ja sopia urakasta suoritettavat maksut sen mukaan. Myös viestintä aliura-
koitsijoiden kanssa pitää toimia. Hyvä viestintä takaa sen, että heille saadaan 
ilmoitettua mahdollisimman aikaisin, milloin heidän tulee tulla tekemään niille 
urakkasopimuksessa osoitetut työt. 
Asukkaiden tilaamiin lisätöihin pitäisi varata kokonaan omat työntekijät. Mikä-
li työntekijät otetaan meneillään olevista työvaiheista, syntyy helposti resurs-
sivajetta, jolloin työvaihe ei välttämättä valmistu ajallaan. 
Taloyhtiön tilaamien lisä- ja muutostöiden vaikutusta aikatauluun pitää harki-
ta tapauskohtaisesti. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE1998 
mukaan urakoitsijalla on oikeus saada tarvittava pidennys aikatauluun, mikäli 
uusia töitä ei pystytä toteuttamaan laaditun aikataulun puitteissa. 
Mikäli aikataulu syystä tai toisesta ei etene suunnitellusti, oikeastaan ainoat 
keinot saada se kiinni on resurssien lisääminen ja työpäivien pituuksien jat-
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kaminen. Tämä puolestaan kasvattaa kustannuksia ja näin ollen urakan kate 
tulee todennäköisesti pienentymään. 
Suoraan ei voi sanoa sellaista tahdistusta eri työvaiheiden välille, joka toimisi 
jokaisessa kohteessa. Tahdistukseen vaikuttavat, mitkä työvaiheet on otettu 
aikatauluun, sekä urakka-aika. Kannattaisi porrastaa työvaiheet niiden lop-
pumisen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työvaiheet eivät ole 
yhtä aikaa käynnissä viimeisessä tilassa, kuten kylpyhuoneessa. 
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5 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Yleensä korjauskohteille on tehty käyttäjän tilaama kuntoarvio ja tämän poh-
jalta tarkentavat kuntotutkimukset. Kuntotutkimuksien avulla pyritään saa-
maan mahdollisimman tarkka tieto rakenteiden kunnosta, joiden pohjalta 
päätetään korjaustoimenpiteet. Kaikkien rakenteiden kuntoa ei kuitenkaan 
välttämättä saada selville, joten korjaustöiden aikana voi selvitä lisää tarvitta-
via korjaustoimenpiteitä, mitä ei ole rakennusurakassa otettu huomioon. Näin 
ollen urakoitsijalle voi tulla mahdollisia lisä- ja muutostöitä. 
5.1 Määritelmät 
Muutostyö on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutu-
va urakoitsijan suorituksen muutos. Tällöin urakkasuoritukseen voi tulla muu-
tos, lisäys tai vähennys. (RT 16–10660, 3.) 
Yksinkertaisena esimerkkinä muutostyöstä voisi olla seuraava: Myymälän 
lattia on sovittu urakkasopimuksessa laatoitettavaksi 600x600 mm:n kokoisil-
la laatoilla. Tilaaja kuitenkin päättää muuttaa laattojen kokoa 300x300 mm:n 
kokoisiksi, jolloin siitä tulee muutostyö, koska laatan koko muuttuu. 
Toinen esimerkki on seuraava: Asukas on tilannut huoneistoonsa seinien 
maalauksen. Asukas kuitenkin haluaa, että seinät tapetoidaan. Tällöin työ on 
muutostöiden piirissä, koska materiaali muuttuu. 
Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun pe-
rin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Se ei muuta alkuperäistä urakka-
suoritusta vaan on lisänä siihen. (RT 16–10660, 3.) 
Lisätyö esimerkkinä voisi olla seuraava: Tilaaja haluaakin saada WC-tilat 
myymälään ja urakkasopimuksessa ei ole minkäänlaista mainintaa kyseisten 
tilojen rakentamisesta. Tällöin työ on lisätyö. 
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Toinen esimerkki on seuraava: Asukas on tilannut seinien maalauksen. 
Myöhemmin asukas kuitenkin haluaa, että myös listat maalataan. Listojen 
maalaus kuuluu lisätöiden piiriin, koska niiden maalaamisesta ei ole mainittu 
alkuperäisessä sopimuksessa. 
Kaikki urakka-asiakirjoissa ilmenemättömät työt eivät aina automaattisesti 
ole lisä- tai muutostöitä. Esimerkiksi työt, joilla saadaan toteutettua hyvän ra-
kennustavan mukaiset määritelmät, sekä eri viranomaismääräykset, kuten 
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sisältyvät ehdottomat laatuvaati-
mukset, eivät kuulu lisä- ja muutostöiden piiriin. (Laine 2005, 15–16.) 
Suoritukseen kuuluvana työnä voisi sanoa: Urakoitsija ei ole tarjouksessaan 
ottanut huomioon WC-tilojen lattialaatoituksen saumasta. Hyvän rakennusta-
van mukaan lattialaatoitus tulisi saumata, jolloin urakoitsijalla ei ole oikeutta 
periä siitä erillistä veloitusta tilaajalta urakkasopimuksen solmimisen jälkeen. 
Aina ei pystytä suoraan sanomaan, kuuluuko uusi työ lisä- vai muutostöihin. 
Sopimusasiakirjojen pohjalta pitää tutkia, miten urakkasuoritus on määritelty 
ja sen pohjalta analysoida työn luonne. Työn laajuudella ei myöskään ole 
merkitystä jaottelun kannalta. Lisä- ja muutostöillä on erilaiset vaikutukset 
meneillään olevaan urakkaan (kuva 6). Yleensä työn luonteen epäselvyys 
johtuu yllättävistä olosuhteista sekä puutteellisista tai ristiriitaisista suunni-
telmista ja tutkimustuloksista. (Laine 2005, 18.) 
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KUVA 7. Lisä- ja muutostöiden oikeusvaikutukset (Laine 2005, Kuvio 2) 
5.2 Vaikutukset 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan muutostöillä on erilaisia 
vaikutuksia eri osapuolten velvollisuuksiin, urakkahintaan ja urakka-aikaan. 
Lisätyöt puolestaan kuuluvat sopimusvapauden piiriin, jolloin urakoitsija ei 
ole velvollinen suorittamaan niitä tahtomattaan. Ennen lisätöihin ryhtymistä 
urakoitsija ja tilaaja sopivat kirjallisesti hinnoittelusta, suoritusajasta ja vaiku-
tuksesta urakka-aikaan. (RT 16–10660 46 §) 
5.2.1 Muutostyövelvollisuus 
Urakoitsijalla on velvollisuus suorittaa tilaajan vaatimat muutostyöt, mikäli ne 
eivät olennaisesti muuta sovittua urakkasuoritusta toisenlaiseksi. Tilaajan on 
selvästi osoitettava urakoitsijalle tulevat muutokset ja sitä koskeva tarjous on 
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molempien osapuolten käsiteltävä viipymättä. Muutostyötä ei saa alkaa suo-
rittaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksista urakkaan on sovittu kirjalli-
sesti. Kuitenkin pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi tilaajaan kirjallisesti 
valtuuttama henkilö antaa määräyksen. Määräys on merkittävä työmaapäi-
väkirjaan ja siitä on sovittava kirjallisesti mahdollisimman pian. (RT 16–
10660, 43 §, 59 §.) 
5.2.2 Muutostyön vaikutus urakkahintaan ja vakuuteen 
Rakennussuunnitelman muuttumisesta johtuvat urakan hinnanmuutokset tu-
lee ottaa huomioon urakkahinnassa. Muutos voi olla lisäys tai vähennys 
urakkahintaan. Mikäli vähennys kuitenkin johtuu urakoitsijan tekemästä inno-
vaatiosta, hyvitystä voidaan alentaa sopijapuolten sopimalla määrällä. Muu-
tostöiden hinnoittelussa noudatetaan sopimusasiakirjoissa määriteltyjä tai 
niiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Mikäli sopimusasia-
kirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hin-
nasta voida muuten sopia, työ on tehtävä omakustannushintaan, ellei tilaaja 
ota sitä toteuttaakseen. (RT 16–10660, 44 §, 36.6 §.) 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE1998 on esitetty omakus-
tannushinnan muodostumien pykälässä 47. Yksikköhintaurakan hinnanmuu-
tokset on esitetty pykälässä 45. Jos lisä- ja muutostöistä sovitaan siinä mää-
rin, että sovittu vakuus ei enää vastaa sitä määrää kuin se on alun perin 
sovittu, kumpi tahansa sopijaosapuoli voi esittää vaatimuksen, että se tarkis-
tetaan. (RT 16–10660, 44 §, 36.6 §.) 
5.2.3 Muutostyön vaikutukset aikatauluun 
Mikäli rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi, 
urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. Vaati-
mus urakka-ajan pidentämisestä on esitettävä kirjallisesti muutostyötarjouk-
sen yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman 
muutosta ryhdytään toteuttamaan. (RT 16–10660, 44 §.) 
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5.2.4 Riidanalainen suoritus 
Riidanalaisella suorituksella tarkoitetaan työtä, josta ei ole päästy yksimieli-
seen päätökseen siitä, kuuluuko se urakkaan, ja sitä ei ole sovittu toteutetta-
vaksi muutostyön periaatteella. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen tilaajan 
vaatimuksesta suorittamaan kyseisen työn tilaajan osoittamaan aikaan. Mi-
käli riidanalaisessa työllä on vaikutuksia urakka-aikaan tai sen hintaan, silloin 
menetellään samoin kuin muutostöiden osalta. Tilaajan kuitenkin pitää suorit-
taa urakoitsijan vaatimuksesta riidanalaisesta suorituksesta välittömästi työn 
valmistuttua maksu siltä osalta, jota voidaan pitää riidattomana. (RT 16–
10660, 90 §.) 
5.3 Lisä- ja muutostöistä sopiminen 
Yhteenvetona edellisistä käsitteistä voidaan esittää lisä- ja muutostöiden so-
piminen nelivaiheisena prosessina (kuva 8). 
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KUVA 8. Lisä- ja muutostöiden sopiminen (Laine 2005, Kuvio 3) 
Rakennusurakan aikana järjestetään työmaakokouksia säännöllisin väliajoin 
ja kokoukset järjestetään yleensä työmaalla. Kokouksiin osallistuvat raken-
nusurakan sopijapuolet tai heidän valtuuttamansa henkilöt. Myös eri asian-
tuntijat ja erikoistöiden suorittajat voivat osallistua työmaakokouksiin. Koko-
uksissa käsitellään rakennustöiden edistymistä, pohditaan tulevia ongelmia 
ja arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtoja, tarkistetaan työmaapöytäkirja sekä 
mahdollisesti sovitaan uusista sopimuksista. Tilaaja tai hänen edustaja toimii 
kokouksen puheenjohtajana ja erikseen määrätty sihteeri laatii kokouksen 
pöytäkirjan, jonka eri sopijapuolet allekirjoittavat kokouksen päätyttyä. (Laine 
2005, 115.) 
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Ensimmäisessä työmaakokouksessa kannattaa sopia, miten rakennusurakan 
aikana hoidetaan ilmenevät lisä- ja muutostyöt. Hyvä tapa on juuri työmaa-
kokoukset lisä- ja muutostöiden sopimiseen, mikäli niitä järjestetään tarvitta-
van usein. Työmaakokouksen pöytäkirjaan tehty merkintä vastaa kirjallista 
huomautusta, joten lisä- ja muutostöistä voidaan yleisiä sopimusehtoja nou-
dattaen sopia työmaakokouspöytäkirjassa. (Laine 2005, 24–25.) 
Pöytäkirjan liitteeksi laitetaan esiintyneet lisä- ja muutostyötarjoukset. Mikäli 
rakennuttaja hyväksyy tarjouksen, se pitää erikseen mainita pöytäkirjaan, 
muuten sitä ei voida katsoa hyväksytyksi. Jos tarjousta ei hyväksytä heti 
työmaakokouksessa vaan sen jälkeen, rakennuttajan pitää toimittaa urakoit-
sijalle mahdollisimman nopeasti kirjallinen hyväksyntä tarjouksesta. (Laine 
2005, 24–25) 
5.4 Lisä- ja muutostöiden hallinta 
Lisä- ja muutostöiden hallinta vaati työnjohtajalta yleisten sopimusehtojen 
YSE1998 hyvää tuntemusta. Pahimmassa tapauksessa työnjohtajan laimin-
lyönti asioiden hoitamisessa voi johtaa siihen, että urakoitsija ei saa min-
käänlaista korvausta suorittamistaan urakkaan kuulumattomista töistä. Seu-
raavaksi esitellään kaksi eri toimintamallia urakoitsijan näkökulmasta lisä- ja 
muutostöiden osalta. Näiden avulla voidaan välttyä epäselviltä tilanteilta.  
5.4.1 Asukkaiden tilaamat lisä- ja muutostyöt huoneistoissa 
Tiedot asukkaiden haluamista lisätöistä olisi hyvä saada mahdollisimman ai-
kaisin – mahdollisesti jo hankesuunnittelu vaiheessa. Hyvänä takarajana voi-
si pitää rakentamisvaiheen alkua. Tällöin niihin voidaan varautua hyvissä 
ajoin ja ne eivät aiheuta ongelmia rakentamisvaiheessa. 
Rakentamisvaiheen aikana tulevia lisä- ja muutostyötilauksia tulisi hoitaa 
erikseen siihen tehtävään tarkoitettu henkilö. Tällöin vastaavan mestarin ai-
kaa ei menisi niiden käsittelyyn. Tarjouksen hoitaminen tulee mennä siten, 
että urakoitsija lähettää asukkaalle tarjouksen, asukas hyväksyy tai hylkää 
tarjouksen ja tekee mahdollisen tilauksen. Tämän jälkeen urakoitsija toimit-
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taa vielä tilausvahvistuksen asiakkaalle. Näin vältytään epäselviltä tilanteilta 
ja asia saadaan hoidettua asianmukaisesti. Tarjouskäsittelyä voidaan hoitaa 
sähköpostin tai postin kautta. Tällöin käsittelyaika on hiukan pidempi verrat-
tuna siihen, että asia hoidettaisiin tapaamisella. Sopimuksessa pitää myös 
muistaa sopia materiaalien hankkimisesta ja toimituksesta.  
Tarjouskäsittelyn jälkeen tulevista muutos- ja lisätöistä informoidaan vastaa-
vaa mestaria mahdollisimman nopeasti. Tällöin vastaava voi sovittaa työn ai-
katauluun ja hankkia tarvittavat resurssit työn suorittamiseen. Tämän jälkeen 
vastaavan tulee ilmoittaa asiakkaalle milloin työn arvioidaan valmistuvan. 
Näiden vaiheiden jälkeen voidaan suorittaa työ. Yhteenvetona edellisestä 
voidaan asukkaiden tilaamien lisä- ja muutostöiden hallinta esittää viisivai-
heisen prosessina (kuva 9). 
 
KUVA 9. Toimintamalli asukkaan tilaamiin lisä- ja muutostöihin 
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5.4.2 Työmaalla ilmeneva uusi työ 
Mikäli työmaalla ilmenee työ, jota ei ole määritelty urakkasuoritukseen, siitä 
tulee välittömästi tehdä ilmoitus työmaanvalvojalle tai itse tilaajalle ja samalla 
merkitä asia työmaapöytäkirjaan. Mikäli työ vain suoritetaan, tällöin urakoitsi-
ja hyväksyy sen kuuluvaksi omaan suoritukseensa eikä vaadi siitä lisäkorva-
uksia. Ilmoituksen jälkeen työn luonne pitää määrittää, koska niillä on erilai-
set vaikutukset hinnoittelussa ja mahdollisesti urakka-ajan pidennyksessä. 
Työn suoritusajankohtaan vaikuttavat sen vaikutukset muihin töihin. Mikäli 
työ on kiireellinen ja välttämätön muiden töiden etenemisen kannalta, niin se 
suoritetaan heti. Vastaavasti, jos sillä ei ole suuria vaikutuksia muihin töihin 
ja aikataulu antaa myöten, se voidaan suorittaa myöhemminkin. 
Heti suoritettavien töiden kohdalla tulee ottaa valokuva työkohteen alkutilan-
teesta. Tämän jälkeen suoritetaan itse työ ja ylös tulee ottaa käytetyt tunnit 
sekä muut työstä johtuvat kustannukset. Työn loputtua kannattaa ottaa valo-
kuva tuloksesta, varsinkin silloin, kun tehty työ jää piiloon muiden tulevien ra-
kenteiden taakse. Kaikki dokumentit toimitetaan työn jälkeen asioita hoitaval-
le henkilölle, joka hoitaa työn laskutuksen ja muut paperityöt. Hyvien 
dokumenttien puuttuessa urakoitsijan voi olla lähes mahdotonta todistaa, että 
kyseinen työ on tehty. Tällöin myös työstä voi jäädä saamatta asian mukai-
nen korvaus. 
Myöhemmin suoritettavien töiden osalta kannattaa tehdä kirjallinen sopimus 
työstä ennen sen alkamista ja noudattaa yleisten sopimusehtojen YSE1998 
mukaista käytäntöä. Näin päästään sopimukseen hinnasta ja muista vaiku-
tuksista. Tarpeen mukaan kannattaa varalta ottaa myös valokuvat ennen 
työnalkamista ja työn valmistumisen jälkeen. Kaikki sopimukseen ja työhön 
liittyvät asiakirjat tulee toimittaa asiaa hoitavalle henkilölle, joka arkistoi ne 
asianmukaisesti. 
Kyseisten toimintamallien mukaan toimittaessa voidaan välttyä epäselvien 
tilanteiden syntymiseltä (kuva 10). Samalla saadaan myös tarvittavat todis-
teet tehdystä työstä, jolloin niistä voidaan vaatia tarvittava korvaus. 
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KUVA 10. Toimintamalli työmaalla ilmeneviin uusiin töihin 
5.4.3 Laskutuksen hoitaminen 
Urakoitsijan kannattaa laskuttaa uusista töistä tilaajaa mahdollisimman no-
peasti. Tällöin voidaan välttyä siltä, että laskutukset eivät ruuhkaudu urakan 
loppuvaiheeseen. Joissakin tapauksissa tilitykset voivat jäädä urakan päät-
tymisen jälkeiseen ajankohtaan (kuva 11). 
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KUVA 11. Tilityksien kulku ja aikarajoitukset lopputarkastuksen jälkeen 
Mikäli ennen lopputarkastusta ei ole selvitetty kaikkia urakoitsijan ja tilaajan 
välisiä tilisuhteita ja ellei määräajoista muuta sovita, urakoitsijan tulee kah-
den viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity 
lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja sii-
hen annettava tilaajan vastine tulee käsitellä vähintään kuukauden kuluttua 
siitä, kun tilitys on luovutettu tilaajalle. Taloudellisesta loppuselvityksestä on 
pidettävä asianmukaista pöytäkirjaa, josta ilmenevät urakoitsijan laatima lop-
putilitys ja tilaajan siihen antama vastine, ne tilaajan määrät, jotka eivät sisäl-
ly edellä mainittuun vastineeseen ja muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat 
asiat. Taloudellisessa loppuselvityksessä on viimeinen mahdollisuus esittää 
sopijapuolten toisiinsa kohdistuvat vaatimukset. Ainoastaan sellaiset talou-
delliset vaatimukset, joista on määrältäänkin sovittu aikaisemmin, on mahdol-
lista periä taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. (RT 16–10660, 73 §.) 
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6 YHTEENVETO 
Työn päätarkoituksena oli kehittää tilaajan osaamista linjasaneeraustyömaan 
rakentamisvaiheen aikataulun hallinnassa ja selvittää eri keinot, joiden avulla 
pysytään laaditussa aikataulussa. Lisä- ja muutostöiden hallintaa haluttiin 
myös parantaa ja selvittää, miten niiden kanssa tulee toimia Rakennusura-
kan yleisten sopimusehtojen YSE1998 mukaan.  
Aikataulun hallinnan osalta saatiin selville eri keinoja, joiden avulla voidaan 
pysyä laaditussa aikataulussa. Ensimmäinen edellytys aikataulun hallintaan 
on, että aikataulu on oikein tehty. Se vaatii aikataulutehtäviltä, että ne ovat 
oikein valittuja ja työnjohtoa palvelevia. Tehtävien kestojen pitää olla realisti-
sesti mitoitettuja ja mitoitukseen käytettävä työmenekki arvioidaan vasta sen 
jälkeen, kun on käyty katsomassa korjattavien pintojen alkuperäinen kunto. 
Mitoituksessa tulee myös ottaa huomioon, kuka tehtävän suorittaa ja sitä 
kautta vaikutus työmenekkiin.  
Työvaiheet tulisi porrastaa aina tilanteen mukaan ja suoraan ei voi sanoa 
sellaista porrastusta, joka toimisi jokaisessa kohteessa. Porrastukseen vai-
kuttavat valitut aikataulutehtävät sekä rakennusvaiheaikataulun kireys. Kui-
tenkin työvaiheet pitäisi porrastaa siten, että viimeisessä työkohteessa, kuten 
kylpyhuoneessa, ei ole kahta eri työvaihetta yhtä aikaa käynnissä. 
Aikataulutehtävien tulee alkaa silloin, kun ne on merkitty alkavaksi aikatau-
luun, koska suurin osa töistä on loppu-alku–riippuvaisia. Mikäli työ ei ala so-
vittuna ajankohtana, riski muiden työvaiheiden myöhästymiseen kasvaa 
huomattavasti. Seuraukset myös tulevat kerrannaistumaan työmaan edetes-
sä, jolloin urakan loppuvaiheessa resurssitarpeet voivat kasvaa ja kustan-
nukset nousta. Mikäli tarpeellisia resursseja ei saada, työmaan luovutus tu-
lee todennäköisesti myöhästymään. 
Suurimpana ongelmana aikataulun hallinnassa on resurssivajeen syntymi-
nen. Korjausrakentamisen ominaispiirteisiin liittyy se, että urakan aikana il-
menee uusia töitä. Näihin töihin ei voida varautua ennakkoon, jolloin töiden 
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tekemiseen tarvitaan uusia resursseja. Jos resurssit otetaan aikatauluun 
merkityistä työtehtävistä, todennäköisesti kyseisten työtehtävien valmistumi-
nen viivästyy. 
Lisä- ja muutostöiden osalta saatiin selville, miten ne eroavat toisistaan, mi-
ten niistä pitää sopia, mitkä ovat niiden oikeusvaikutukset urakkaan sekä mil-
loin vaatimukset pitää esittää. Tärkeimpänä selvitettiin toimintamallit, miten 
lisä- ja muutostyöt pitää hoitaa, jotta ei jäisi urakan jälkeen epäselvyyksiä. 
Urakoitsijan havaitsemiin lisä- ja muutostöihin kehitettiin myös toimintamalli, 
jonka avulla asiat tulevat hoidetuksi oikealla tavalla. Ennen kaikkea on tärke-
ää, että tehdystä työstä saadaan todisteet, joiden pohjalta voidaan epäsel-
vissä tilanteissa todistaa, että työ on tehty. Toimintamallissa (kuva 10 sivulla 
46) on esitelty eri vaiheet ja niiden vaikutukset sekä tarvittavat toimenpiteet 
urakoitsijan osalta. 
Asukkaiden tilaamiin lisä- ja muutostöiden hoitamiseen pitäisi olla siihen var-
ta vasten tarkoitettu henkilö, jolloin ne eivät veisi vastaavan mestarin aikaa. 
Töiden suorittamiseen pitäisi varata omat resurssit, eikä niitä saisi ottaa me-
neillään olevista työvaiheista. Näin voidaan välttää muiden töiden viivästymi-
nen ja pysytään laaditussa aikataulussa. Toimintamalliin (kuva 9 sivulla 43) 
on koottu erivaiheet ja osapuolten tehtävät. 
Yleisin ongelma lisä- ja muutostöiden osalta on todisteiden puuttuminen ja 
töiden huolimaton hoitaminen, jolloin vaatimukset yleensä jäävät vasta ura-
kan loppupuolelle. Urakoitsija voi menettää lisä- ja muutostöiden huolimat-
tomalla hoitamisella myös mahdollisuutensa saada suoritetuista töistä korva-
uksen. Kyseisiä toimintamalleja käyttäen tämä voidaan hyvin estää ja 
samalla varmistetaan tarvittavien dokumenttien olemassaolo. 
Toinen tyypillinen ongelma on lisä- ja muutostöiden erottaminen. Niiden vai-
kutukset eroavat hyvinkin paljon toisistaan, joten on olennaista tietää, että ne 
eivät ole yksi ja sama asia. Epäselvät suunnitelmat voivat hankaloittaa lisä- 
ja muutostöiden määrittämistä. Yksi riskitekijä epäselvissä suunnitelmissa on 
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urakoitsijan kannalta se, että tilaaja yrittää teetättää laajoja muutostöitä oma-
kustannushintaan. Tällöin urakoitsijan kate ei ole niin suuri. 
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LIITE 3/1
Nousulinja A1 4 huoneistoa
KH Seinälaatoituksen A=54m2 Lattialaatoitus A=11,6m2
Suojaukset: Asunnot, Määrä yht
T3
PU Suojaseinän rakentaminen, puurunko, muoviverhous 0,17 tth/m2 14,5 2,5 tth
PU Lattioiden solumuovit 0,5 tth/as 4 2,0 tth
PU Lattioiden kovalevyt 0,5 tth/as 4 2,0 tth
PU Kalusteiden suojaus 0,5 tth/as 4 2,0 tth
yht 8,5 tth
Purkutyöt: Kylpyhuone, Määrä yht
T3
PU Kalusteiden purku (WC-istuin, allas ja kalusteet) 2 tth/kph 4 8,0 tth
PU Seinälaatoituksen purku, siivous, siirrot 0,4 tth/m2 54 21,6 tth
PU Lattialaatoituksen purku, siivous ja siirrot 0,46 tth/m2 11,6 5,3 tth
PU Pintabetonin purku 0,69 tth/m2 11,6 8,0 tth
PU Timanttiporaus viemärille 0,6 tth/r 4 2,4 tth
PU Materiaalien siirrot 0,05 tth/m2 65,6 3,3 tth
PU Alakattorakenteen purku 0,17 tth/m2 11,6 2,0 tth
PU Alakattolevyn purku 0,29 tth/m2 11,6 3,4 tth
PU Hormin purkaminen 1,13 tth/m2 16,4 18,5 tth
PU Purkujätteen poissiirto Ikkunankautta (b-laatta+tiili) 0,14 tth/m2 28 3,9 tth
yht 76,4 tth
Purkutyöt: Keittiö Määrä yht
T3
PU Alakaapiston ja tason purku 1,3 tth/ke 4 5,2 tth
KOKONAISTYÖMENEKIT
LIITE 3/2
Rakennustyöt: Kylpyhuone
RAM Palokatko (muotitus, uretaani) 0,5 tth/kh 4 2,0 tth
RAM Lattian uusien kallistusten valu korjausmassalla 0,94 tth/m2 11,6 10,9 tth
yht 12,9 tth
LA Hormin muuraus materiaalin siirto 0,3 tth/m2 16,4 4,9 tth
LA Laastiaseman perustaminen ja valmistus myllyllä 0,75 tth/m2 16,4 12,3 tth
LA Muuraus puolipuhtaaksi 0,93 tth/m2 16,4 15,3 tth
APU Muurauksen siivous ym 0,05 tth/m2 16,4 0,8 tth
yht 33,3 tth
APU Laatoitus materiaalien siirrot portaita pitkin 0,05 tth/m2 65,6 3,3 tth
LA Seinien tasoitus 0,39 tth/m2 54 21,1 tth
LA Siveltävä vedeneriste 0,46 tth/m2 54 24,8 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus seinät 0,05 tth/m2 54 2,7 tth
LA Seinän laatoitus ja saumaus 150x150 0,93 tth/m2 54 50,2 tth
yht 102,1 tth
LA Lattia siveltävä vedeneriste 0,57 tth/m2 11,6 6,6 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus lattia 0,05 tth/m2 11,6 0,6 tth
LA Lattian laatoitus ja saumaus 100x100 1,42 tth/m2 11,6 16,5 tth
LA Silikonisaumas, lattian ja seinien kulmat 0,05 tth/jm 15,6 0,8 tth
yht 24,4 tth
APU Alakatto materiaalien siirto portaita pitkin 0,11 tth/m2 11,6 1,3 tth
RAM Alakaton runko 0,57 tth/m2 11,6 6,6 tth
RAM Paneelikatto 1,05 tth/m2 11,6 12,2 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 4 1,2 tth
MA Pintakäsittely 0,14 tth/m2 11,6 1,6 tth
APU Siivous 0,02 tth/m2 11,6 0,2 tth
yht 23,1 tth
yht 195,9 tth
LIITE 3/3
Rakennustyöt: Keittiö
RAM Alakaapiston ja tason kasaus 2 tth/ke 4 8,0 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 4 1,2 tth
yht 9,2 tth
MA Rakennustyöt: Huoneistojen viimeistelyt/maalauk 4 tth/kpl 4 16 tth
Nouslinja A1:n rakennustekniset työt yhteensä 311,1 tth
PU Purkutyöt, suojaukset 90,1
RAM Rakennusammattimies 42,1
LA Laatoitukset ja muuraukset 155,7
MA Maalaustyöt 17,6
APU Aputyöt 5,6
MAT Mattotyöt
LIITE 3/4
Nousulinja A2 3 huoneistoa+pyörävärasto
KH Seinälaatoituksen A=38,1m2 Lattialaatoitus A=7,8 m2
Suojaukset: Asunnot, Määrä yht
T3
PU Suojaseinän rakentaminen, puurunko, muoviverhou 0,17 tth/m2 27,2 4,6 tth
PU Lattioiden solumuovit 0,5 tth/as 3 1,5 tth
PU Lattioiden kovalevyt 0,5 tth/as 3 1,5 tth
PU Kalusteiden suojaus 0,5 tth/as 3 1,5 tth
yht 9,1 tth
Purkutyöt: Kylpyhuone, Määrä yht
T3
PU Kalusteiden purku (WC-istuin, allas ja kalusteet) 2 tth/kph 3 6,0 tth
PU Seinälaatoituksen purku, siivous, siirrot 0,4 tth/m2 38,1 15,2 tth
PU Lattialaatoituksen purku, siivous ja siirrot 0,46 tth/m2 7,8 3,6 tth
PU Pintabetonin purku 0,69 tth/m2 7,8 5,4 tth
PU Timanttiporaus viemärille 0,6 tth/r 3 1,8 tth
PU Materiaalien siirrot 0,05 tth/m2 45,9 2,3 tth
PU Alakattorakenteen purku 0,17 tth/m2 7,8 1,3 tth
PU Alakattolevyn purku 0,29 tth/m2 7,8 2,3 tth
PU Hormin purkaminen 1,13 tth/m2 24,3 27,5 tth
PU Purkujätteen poissiirto Ikkunankautta (b-laatta+tiili) 0,14 tth/m2 32,1 4,5 tth
yht 69,8 tth
Purkutyöt: Vaatehuone
PU Hyllyjen purku ja siirto 0,5 tth/vh 3 1,5 tth
PU Lattiamaton purkaminen kokonaisuudessan 0,1 tth/m2 4,8 0,5 tth
PU Alakaton purku kokonaisuudessaan 0,5 tth/m2 4,8 2,4 tth
yht 4,4 tth
Purkutyöt: Keittiö Määrä yht
T3
PU Alakaapiston ja tason purku 1,3 tth/ke 3 3,9 tth
LIITE 3/5
Purkutyöt: Pyörävarasto
PU Hormin purkaminen 1,13 tth/m2 10 11,3 tth
PU Purkujätteen siirto 0,14 tth/m2 10 1,4 tth
PU Muovimaton purkaminen petkeleellä 0,07 tth/m2 13,5 0,9 tth
PU Jalkalistat 0,02 tth/jm 14,6 0,3 tth
PU Purkujätteen siirto 0,01 tth/m2 13,5 0,1 tth
yht 14,1 tth
Rakennustyöt: Pyörävarasto
APU Hormin muuraus materiaalin siirto 0,3 tth/m2 9,1 2,7 tth
LA Laastiaseman perustaminen ja valmistus myllyllä 0,75 tth/m2 9,1 6,8 tth
LA Muuraus puolipuhtaaksi 0,93 tth/m2 9,1 8,5 tth
LA Tasoitus 0,26 tth/m2 9,1 2,4 tth
RAM Tarkistusluukku 0,25 tth/kpl 2 0,5 tth
APU Muurauksen siivous ym 0,05 tth/m2 9,1 0,5 tth
APU Alakatto materiaalien siirto portaita pitkin 0,11 tth/m2 13,5 1,5 tth
RAM Alakaton runko 0,57 tth/m2 13,5 7,7 tth
RAM Kipislevyverhous 0,26 tth/m2 13,5 3,5 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 2 0,6 tth
MA Tasoitus 0,25 tth/m2 13,5 3,4 tth
MA Maalaus 0,27 tth/m2 13,5 3,6 tth
APU Siivous 0,02 tth/m2 13,5 0,3 tth
MAT Mattotyö aliurakalla 13,5 16,0 tth
APU Ikkunoiden ovien suojaus 0,5 tth/pv 1 0,5 tth
APU Seinien pesu 0,045 tth/m2 29 1,3 tth
MA Tasoitus 0,19 tth/m2 29 5,5 tth
MA Maalaus 0,21 tth/m2 29 6,1 tth
yht 71,3 tth
LIITE 3/6
Rakennustyöt: Vaatehuone
APU Alakatto materiaalien siirto portaita pitkin 0,11 tth/m2 4,8 0,5 tth
RAM Alakaton runko 0,57 tth/m2 4,8 2,7 tth
RAM Kipislevyverhous 0,47 tth/m2 4,8 2,3 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 3 0,9 tth
MA Tasoitus 0,25 tth/m2 4,8 1,2 tth
MA Maalaus 0,27 tth/m2 4,8 1,3 tth
APU Siivous 0,02 tth/m2 4,8 0,1 tth
MAT Mattotyö aliurakalla tth/m2 4,8 16,0 tth
APU Seinien pesu 0,045 tth/m2 29 1,3 tth
MA Tasoitus 0,22 tth/m2 29 6,4 tth
MA Maalaus 0,26 tth/m2 29 7,5 tth
yht 40,2 tth
Rakennustyöt: Kylpyhuone
RAM Palokatko (muotitus, uretaani) 0,5 tth/kh 3 1,5 tth
RAM Lattian uusien kallistusten valu korjausmassalla 0,94 tth/m2 7,8 7,3 tth
yht 8,8 tth
LA Hormin muuraus materiaalin siirto 0,3 tth/m2 24,3 7,3 tth
LA Laastiaseman perustaminen ja valmistus myllyllä 0,75 tth/m2 24,3 18,2 tth
LA Muuraus puolipuhtaaksi 0,93 tth/m2 24,3 22,6 tth
APU Muurauksen siivous ym 0,05 tth/m2 24,3 1,2 tth
yht 49,3 tth
APU Laatoitus materiaalien siirrot portaita pitkin 0,05 tth/m2 45,9 2,3 tth
LA Seinien tasoitus 0,39 tth/m2 45,9 17,9 tth
LA Siveltävä vedeneriste 0,46 tth/m2 45,9 21,1 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus seinät 0,05 tth/m2 45,9 2,3 tth
LA Seinän laatoitus ja saumaus 150x150 0,93 tth/m2 45,9 42,7 tth
yht 86,3 tth
LA Lattia siveltävä vedeneriste 0,57 tth/m2 7,8 4,4 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus lattia 0,05 tth/m2 7,8 0,4 tth
LA Lattian laatoitus ja saumaus 100x100 1,42 tth/m2 7,8 11,1 tth
LA Silikonisaumas, lattian ja seinien kulmat 0,05 tth/jm 12,2 0,6 tth
yht 16,5 tth
LIITE 3/7
APU Alakatto materiaalien siirto portaita pitkin 0,11 tth/m2 7,8 0,9 tth
RAM Alakaton runko 0,57 tth/m2 7,8 4,4 tth
RAM Paneelikatto 1,05 tth/m2 7,8 8,2 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 3 0,9 tth
MA Pintakäsittely 0,14 tth/m2 7,8 1,1 tth
APU Siivous 0,02 tth/m2 7,8 0,2 tth
yht 15,6 tth
Yht 176,6 tth
Rakennustyöt: Keittiö
RAM Alakaapiston ja tason kasaus 2 tth/ke 3 6,0 tth
RAM Läpivientien paikkaus 0,7 tth/kpl 3 2,1 tth
yht 8,1 tth
MA Rakennustyöt: Huoneistojen viimeistelyt/maalau 3 tth/kpl 3 9 tth
Nouslinja A2:n rakennustekniset työt yhteensä 406,6 tth
PU Purkutyöt, suojaukset 101,3
RAM Rakennusammattimies 48,7
LA Laatoitukset ja muuraukset 169,0
MA Maalaustyöt 45,1
APU Aputyöt 12,7
MAT Mattotyöt 32,0
LIITE 3/8
Nousulinja A3 4 huoneistoa
KH Seinälaatoituksen A=54m2 Lattialaatoitus A=11,6m2
Suojaukset: Asunnot, Määrä yht
T3
PU Suojaseinän rakentaminen, puurunko, muoviverhous 0,17 tth/m2 14,5 2,5 tth
PU Lattioiden solumuovit 0,5 tth/as 4 2,0 tth
PU Lattioiden kovalevyt 0,5 tth/as 4 2,0 tth
PU Kalusteiden suojaus 0,5 tth/as 4 2,0 tth
yht 8,5 tth
Purkutyöt: Kylpyhuone, Määrä yht
T3
PU Kalusteiden purku (WC-istuin, allas ja kalusteet) 2 tth/kph 4 8,0 tth
PU Seinälaatoituksen purku, siivous, siirrot 0,4 tth/m2 54 21,6 tth
PU Lattialaatoituksen purku, siivous ja siirrot 0,46 tth/m2 11,6 5,3 tth
PU Pintabetonin purku 0,69 tth/m2 11,6 8,0 tth
PU Timanttiporaus viemärille 0,6 tth/r 4 2,4 tth
PU Materiaalien siirrot 0,05 tth/m2 65,6 3,3 tth
PU Alakattorakenteen purku 0,17 tth/m2 11,6 2,0 tth
PU Alakattolevyn purku 0,29 tth/m2 11,6 3,4 tth
PU Hormin purkaminen 1,13 tth/m2 16,4 18,5 tth
PU Purkujätteen poissiirto Ikkunankautta (b-laatta+tiili) 0,14 tth/m2 28 3,9 tth
yht 76,4 tth
Purkutyöt: Keittiö Määrä yht
T3
PU Alakaapiston ja tason purku 1,3 tth/ke 4 5,2 tth
LIITE 3/9
Rakennustyöt: Kylpyhuone
RAM Palokatko (muotitus, uretaani) 0,5 tth/kh 4 2,0 tth
RAM Lattian uusien kallistusten valu korjausmassalla 0,94 tth/m2 11,6 10,9 tth
yht 12,9 tth
LA Hormin muuraus materiaalin siirto 0,3 tth/m2 16,4 4,9 tth
LA Laastiaseman perustaminen ja valmistus myllyllä 0,75 tth/m2 16,4 12,3 tth
LA Muuraus puolipuhtaaksi 0,93 tth/m2 16,4 15,3 tth
APU Muurauksen siivous ym 0,05 tth/m2 16,4 0,8 tth
yht 33,3 tth
APU Laatoitus materiaalien siirrot portaita pitkin 0,05 tth/m2 65,6 3,3 tth
LA Seinien tasoitus 0,39 tth/m2 54 21,1 tth
LA Siveltävä vedeneriste 0,46 tth/m2 54 24,8 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus seinät 0,05 tth/m2 54 2,7 tth
LA Seinän laatoitus ja saumaus 150x150 0,93 tth/m2 54 50,2 tth
yht 102,1 tth
LA Lattia siveltävä vedeneriste 0,57 tth/m2 11,6 6,6 tth
LA Kiinnitys- ja saumaslaastin valmistus lattia 0,05 tth/m2 11,6 0,6 tth
LA Lattian laatoitus ja saumaus 100x100 1,42 tth/m2 11,6 16,5 tth
LA Silikonisaumas, lattian ja seinien kulmat 0,05 tth/jm 15,6 0,8 tth
yht 24,4 tth
APU Alakatto materiaalien siirto portaita pitkin 0,11 tth/m2 11,6 1,3 tth
RAM Alakaton runko 0,57 tth/m2 11,6 6,6 tth
RAM Paneelikatto 1,05 tth/m2 11,6 12,2 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 4 1,2 tth
MA Pintakäsittely 0,14 tth/m2 11,6 1,6 tth
APU Siivous 0,02 tth/m2 11,6 0,2 tth
yht 23,1 tth
yht 195,9 tth
LIITE 3/10
Rakennustyöt: Keittiö
RAM Alakaapiston ja tason kasaus 2 tth/ke 4 8,0 tth
RAM Tarkistusluukku 0,3 tth/kpl 4 1,2 tth
yht 9,2 tth
MA Rakennustyöt: Huoneistojen viimeistelyt/maalauks 4 tth/kpl 4 16 tth
Nouslinja A3:n rakennustekniset työt yhteensä 311,1
PU Purkutyöt, suojaukset 90,1
RAM Rakennusammattimies 42,1
LA Laatoitukset ja muuraukse 155,7
MA Maalaustyöt 17,6
APU Aputyöt 5,6
MAT Mattotyöt
LIITE 3/11
Porrashuone
Porrashuoneen purkutyöt:
PU Tasanteiden lattiamaton asbestipurku
PU Valmistelut 1 tth/porras 1 tth
PU Muovimaton purkaminen petkeleellä 0,105 tth/m2 38 4,0 tth
PU Purkujätteen siirto 0,015 tth/m2 38 0,6 tth
PU Portaiden/kaiteiden suojaus 4 tth/porra 1 4,0 tth
yht 9,56 tth
Porrashuoneen rakennustyöt:
MAT Tasanteiden mattotyö aliurakalla 13,5 24,0 tth
APU Ikkunoiden ovien suojaus 4 tth/porra 1 4,0 tth
APU Seinien ja kattojen pesu 0,02 tth/m2 132,5 2,7 tth
MA Paikkaukset ja pohjat 0,15 tth/m2 132,5 19,9 tth
MA Huoltomaalaus 0,22 tth/m2 132,5 29,2 tth
MA Huoltomaalaus 0,25 tth/m2 70 17,5 tth
RAM Äänieristys Egophon Jazz 50x600x600 0,14 tth/kpl 56 7,84 tth
yht 105,0 tth
Porrashuoneen rakennustekniset työt yhteensä 114,6 tth
PU Purkutyöt, suojaukset 9,56
RAM Rakennusammattimies 7,84
LA Laatoitukset ja muuraukset
MA Maalaustyöt 66,5
APU Aputyöt 6,7
MAT Mattotyöt 24,0
LIITE 3/12
Ullakko
Ullakon purkutyöt
PU Hormien purku 4 tth/kpl 3 12 tth
Ullakon rakennustyöt
RAM Hormien kotelointi vesikatolle asti 8 tth/kpl 3 24 tth
APU Palokatkojen valu 4 tth/kpl 3 12 tth
RAM Häkkivarastojen kunnostus 24 tth/kpl 1 24 tth
RAM Porrashuoneen lisälämmöneristäminen 32 tth/kpl 1 32 tth
Ullakon rakennustekniset työt yheensä
PU Purkutyöt, suojaukset 12,0
RAM Rakennusammattimies 80,0
LA Laatoitukset ja muuraukset
MA Maalaustyöt
APU Aputyöt 12,0
MAT Mattotyöt
LIITE 3/13
Työmenekki kokonaisuudessa A1+A2+A3+PH+UL 1249,7 tth
Resurssien tunnukset tth
PU Purkutyöt, suojaukset 303,0
RAM Rakennusammattimies 220,7
LA Laatoitukset ja muuraukset 480,5
MA Maalaustyöt 146,9
APU Aputyöt 42,5
MAT Mattotyöt 56,0
AIKATAULUTEHTÄVIEN KESTOT                                       LIITE 4/1
Purkutyöt PU
Paikka tth tv tv
Po 9,56 1,2 1
A1 94,1 11,8 12
A2 105,3 13,2 13
A3 94,1 11,8 12
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Porrashuoneen asbestipurku 1 1 1,0
Nousulinja A1 12 3 4,0
Nousulinja A2 13 3 4,5
Nousulinja A3 12 3 4,0
kesto 13,5
Ensimmäinen mies tekee suojaukset
Toinen mies tekee purun
Kolmas siirtää jätteen
LVI-nousut LVI
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
A1 viemärit 5,0
A2 viemärit 5,0
A3 viemärit 5,0
kesto 15,0
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
A1 Vesijohdot 5,0
A2 Vesijohdot 5,0
A3 Vesijohdot 5,0
kesto 15,0
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
A1 ilmanvaihtotyöt 5,0
A2 ilmanvaihtotyöt 5,0
A3 ilmanvaihtotyöt 5,0
kesto 15,0
Työt etenevät A1-A3
Ensimmäisen päivän aikana suoritetaan porrashuoneen asbesti purku.
Purku työ etenee A1-A3
Rapun valmistuttua työ jatkuu suoraan seuraavaan rappuun
LIITE 4/2
KH-lattioiden valu RAM
Paikka tth tv tv
A1 12,9 1,6 1,5
A2 8,8 1,1 1
A3 12,9 1,6 1,5
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Nousulinja A1 1,5 1+1 1,5
Nousulinja A2 1 1+1 1,0
Nousulinja A3 1,5 1+1 1,5
kesto 4,0
Rakennuammattimies ja apumies tekevät muotituksen palokatkolle
Rakennusammattimies toteuttaa valamisen
Apumies valmistaa massan
Työt etenevät A1-A3
Hormin muuraus LA
Paikka tth tv tv
A1 17,75 2,2 2,5
A2 36,1 4,5 4,5
A3 17,75 2,2 2
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 2,5 1+1 2,5
Nousulinja A2 4,5 1+1 4,5
Nousulinja A3 2 1+1 2
kesto 9
Materiaalin siirto ja muuraus, samaan aikaan laastin teko
Muurari ja apumies kantavat ensin materiaalit kerroksiin
Muurauksen ajan apumies valmistaa laastit ja siirtää ne
Tasoitettavissa seuraavana päivänä
Työt etenevät A1-A3
LIITE 4/3
Seinien tasoitukset LA
Paikka tth tv tv
A1 21,1 2,6 2,5
A2 17,9 2,2 2,5
A3 21,1 2,6 2,5
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 2,5 1 2,5
Nousulinja A2 2,5 1 2,5
Nousulinja A3 2,5 1 2,5
kesto 7,5
Sisältää materiaalin siirron ja valmistuksen
Työt etenevät A1-A3
Seinien vedeneristykset LA
Paikka tth tv tv
A1 24,8 3,1 3
A2 21,1 2,6 2,5
A3 24,8 3,1 3
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 3,0 1 3
Nousulinja A2 2,5 1 2,5
Nousulinja A3 3,0 1 3
kesto 8,5
Ensimmäiseen sivelyyn menee koko päivä
Seuraavana päivänä toinen sively
Päällystettävissä seuraavana päivänä
Työt etenevät A1-A3
LIITE 4/4
Seinien laatoitukset LA
Paikka tth tv tv
A1 52,9 6,6 6,5
A2 45 5,6 5,5
A3 52,9 6,6 6,5
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 6,5 2 3,5
Nousulinja A2 5,5 2 2,5
Nousulinja A3 6,5 2 3,5
kesto 9,5
Rakennusapumies siirtää laatat
Laatoittajat valmistaa itse laastit
Sisältää saumauksen
Työt etenevät A1-A3
Lattian vedeneristykset LA
Paikka tth tv tv
A1 6,6 0,8 1
A2 7,8 1,0 1
A3 6,6 0,8 1
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Nousulinja A1 1,0 1 1
Nousulinja A2 1,0 1 1
Nousulinja A3 1,0 1 1
kesto 3
Toteutus heti kun on mahdollista
Työt etenevät A1-A3
LIITE 4/5
Lattian laatoitukset LA
Paikka tth tv tv
A1 17,1 2,1 2
A2 11,5 1,4 1,5
A3 17,1 2,1 2
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 2,0 1 2
Nousulinja A2 1,5 1 1,5
Nousulinja A3 2,0 1 2
kesto 5,5
Rakennusapumies siirtää laatat
Laatoittajat valmistaa ite laastit
Sisältää saumauksen
Työt etenevät A1-A3
Alakatot kylpyhuoneet RAM
Paikka tth tv tv
A1 20 2,5 2,5
A2 13,5 1,7 2
A3 20 2,5 2,5
Kesto/tv Työryhmä Kesto/pv
Nousulinja A1 2,5 1 2,5
Nousulinja A2 2,0 1 2
Nousulinja A3 2,5 1 2,5
kesto 7
Rakennusapumies siirtää materiaalit
Työt etenevät A1-A3
LIITE 4/6
LVI-kalusteet ja pintavedot LVI
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Nousulinja A1 3,0 1 3
Nousulinja A2 3,0 1 3
Nousulinja A3 3,0 1 3
kesto 9
Työt etenevät A1-A3
Maalaustyöt
Paikka tth tv
A1 17,6 2,2
A2 45,1 5,6
A3 17,6 2,2
Porrash. 66,5 8,3
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Nousulinja A1 2,5 1 2,5
Nousulinja A2 5,5 1 5,5
Nousulinja A3 2,5 1 2,5
Porrashuone 8,5 2 4,5
kesto 15
Rakennusapumies suorittaa valmistelvat työt (seinien pesu ja suojaukset)
Työt etenvät ensin huoneistoissa mahdollisuuksien mukaan
ja viimeisenä suoritetaan porrashuoneen huoltomaalaus
LIITE 4/7
Muut rakennustekniset työt RAM
A1: Keittiöiden kasaus, tarkistusluukku
A2: Keittiöiden kasaus, vaatehuone, pyörävarasto
A3: Keittiöiden kasaus, tarkistusluukku
Ul: Hormin kotelointi, häkkivarastojen kunnostus,
     porrashuoneen lisälämmöneristäminen, valut
Po: Akustiikkalevyt 
Paikka tth tv
A1 9,2 1,2
A2 26,3 3,3
A3 9,2 1,2
Ul 92 11,5
Po 7,84 1,0
Kesto/tv Työryhmä Kesto/tv
Nousulinja A1 1,5 1 1,5
Nousulinja A2 3,5 1 3,5
Nousulinja A3 1,5 1 1,5
Ullakko 11,5 1 11,5
Porrashuone 1,0 1 1,0
kesto 19,0
Työt etenvät ensin huoneistoissa mahdollisuuksien mukaan
ja viimeisenä suoritetaan porrashuoneen huoltomaalaus
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LIITE 6/1
RIIPPUVUUSTAULUKKO
Aikataulutehtävä Edeltävä työvaihe Resurrsi Työryhmä Kesto Edellisen 
valmiusaste [%]
Työmaan perustaminen 5 0
Ulkopuolinen viemäröinti 20 100
Purkutyöt Ulkopuolinen viemäröinti 100
Porrashuone Huoneistot tyhjät PU 1 1
A1 Porrashuone PU 3 4
A2 A1 PU 3 4,5
A3 A2 PU 3 4
Viemärit Purkutyöt 30
A1 Purkutyö A1 LVI 5
A2 Purkutyö A2 LVI 5
A3 Purkutyö A3 LVI 5
Vesijohdot Viemärit 27
A1 Viemärit A1 LVI 5
A2 Viemärit A2 LVI 5
A3 Viemärit A3 LVI 5
Ilmanvaihtotyöt Vesijohdot 27
A1 Vesijohdot A1 LVI 5
A2 Vesijohdot A2 LVI 5
A3 Vesijohdot A3 Lvi 5
Hormin muuraus Ilmanvaihtotyöt 47
A1 Vesijohdot A1 LA 2 2,5
A2 Vesijohdot A2 LA 2 4,5
A3 Vesijohdot A3 LA 2 2
KH-lattioiden valu Hormin muuraus 67
A1 Muuraus A1 RAM 1+1 1,5
A2 Muuraus A2 RAM 1+1 1
A3 Muuraus A3 RAM 1+1 1,5
Seinien tasoitukset KH-lattioiden valu 25
A1 Valu A1 LA 1 2,5
A2 Valu A2 LA 1 2,5
A3 Valu A3 LA 1 2,5
Seinien vedeneristykSeinien tasoitukset 27
A1 Tasoitus A1 LA 1 3
A2 Tasoitus A2 LA 1 2,5
A3 Tasoitus A3 LA 1 3
Seinien laatoitukset Seinien vedeneristykset 47
A1 Vedeneristys A1 LA 2 3,5
A2 Vedeneristys A2 LA 2 3
A3 Vedeneristys A3 LA 2 2,5
LIITE 6/2
Lattian vedeneristyksSeinien laatoitukset 33
A1 Seinälaatoitus A1 LA 1 0,5
A2 Seinälaatoitus A2 LA 1 0,5
A3 Seinälaatoitus A3 LA 1 0,5
Lattian laatoitukset Lattian vedeneristykset heti kun mahd.
A1 Vedeneristys A1 LA 1 3
A2 Vedeneristys A2 LA 1 2,5
A3 Vedeneristys A3 LA 1 3
Alakatot kylpyhuone Lattian laatoitukset 35
A1 Laatoitus A1 RAM 1 2,5
A2 Laatoitus A2 RAM 1 2
A3 Laatoitus A3 RAM 1 2,5
LVI-kalusteet ja pintaAlakatot kylpyhuoneet 21
A1 3
A2 3
A3 33
Maalaukset LVI-kalusteet ja pintavedot 17
A1 Pölypuhtaat pinnat MA 1 2,5
A2 Pölypuhtaat pinnat MA 1 5,5
A3 Pölypuhtaat pinnat MA 1 2,5
Porrashuone Pölypuhtaat pinnat MA 2 4,5
Muut rakennustekniset työt Tilanteen muk.
A1 RAM 1 1,5
A2 RAM 1 3,5
A3 RAM 1 1,5
UL RAM 1 11,5
PO RAM 1 1,0
Itselle luovutus, virheet puutteet, loppusiivous 5 heti kun mahd.
